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P l a u s i b l e i n i c i a t i v a . L a s e s i ó n d e a y e r . 
l a t e r m i n a c i ó n d e l n u e v o 
H o s p i t a l . 
T r e s m i l p e s e t a s p a r a e l A g u i -
n a l d o d e l S o l d a d o . 
S - . i v u n i n 1 la C.iinisiún Pea-ma- 'horas extraoa-dinaria's a' don Anasta-
cois que no sea, nebajada d,o cale^oi-ía 
la l<:s.-'ii-- I n-diuetriail.. «te S-ai'itatplier. 
VA iii.^iMii-i'ro' de la Juiiki , <de ()bra-s 
di. I Fupi:lo'. accediendo a uai aiítóih' í 
requ /, i i i ; i . ' i ;U) del <¡ie:,¡kk', cxpusi) a 
{{iaii'dv.-" l a ^ e s el í i ' cance ttól proyec-
lo y iau i iu | . i il.-iMcia para el desarrollo 
dfe su Viida, liindusirial y comercio del 
, Ciu-arto v pro v i uctia de SaJitaindleu'. 
t í i f i i l o Mcrca.ntil c l.iulusti ia l , «;V.ay<i'! he-ntns oumplido 
wna elevatiión ele miras que "ie fiayi;a-(io. Gimcfos a amestro 
' í i a puoisto ¡mano eu el asunto (los pobres ya l e n d i á n ho-pi ia l . 
Hospital cuyos o í j u í m u o s , pa ra Bien.sabVn líos dignos «eñ.:rc< 
jp^a , (l'e a nucí; , ,! d,. Sa.niaudor, anUgran el Círcu lo Mercant i l que es-, presemaxraB «e. mvmmB a - ^ u w a u , en Ij.,i,,e(1|f. 7 ^ JaatK&i Garc ía R ú a v De i n Poneacm de Obras. Jos 
¿ e n su ,fabrica cubiena de musgo ¡fas m:mufcomedies las liacomus coa fecha prd.vima, q-iw* se-anuaciara . pm-- ,' ; 1 w u^úu - ' ^ ' ' i u \ , ' sUauiaa-
I d l b'"-.-... de (.001,0 Cauunos. una g r a n a a i ^ r a y zin mistm, por t u a a m e * p.u.a gesti.-aar deü Direc- ( - , ; ( , ; , ' ; , S S d ^ ^ r á B ú s t a - " Se c o n c e r n sepulturas a. don Pabb. 
faya a.Ue reso luc ión de t a n mm ^ ^ il>ct'uira; (leil ,acla de ia c*ymá.\ez y a. don A. Braf ia ; a d o n 
inii.ur.aoie- a c a t o s . ^ s í ó u anterioir. que se ^prueba . Eduardo Porodo una .parcela oa Ci-
ANTES DEL DESPACHO 1111 iia|i:i ConSlfcrufa un panlen.ii; s ( í 
, Queda, üa Corporac ión anéanadiá del aprueban Das cuomtas po r j ó m a l e s do 
fflTJ^Mct^Ttá,^ a? ««S « r i t a , , quie.ante, que e l ^ . & ^ T S S . ^ % ! S S & ¿ S £ ~ o de «<ni,üoS « .Bes ante-| Cuando' los mas lla.maidlos. a. con-tU trabajo li.niciadlo &e dan por 
jidos y •permaimeceu en la jaayor 
^1 iGírcuiilo M'oi'oanitiil sa|© a 
p ú b l i c a y pofr asedio de la 
ñjifnsa hace oi;r su voz a. los cuatro 
vfoilitos, ul corda.odo a. todos la cbliga-
¿ióii leu qnv están i. ide, coutr.ibui.r a 
.^ni benéfica y bun 
Ea o;.rü kigair die este 
m mMíestros .'leetaires los 
¡uloptaidJiS i&a l a ineiuainóa 
diciji iá 
lestáa lerr deúda i ' coa lO'riTTieaiesbTo- vlaíJ® f ^ í ^ i r i d , pol-
kas que se 'coiaipmmetiieroii soten- e'',, 
.erdi?, a hacer eíecfrvos dooo.rmilin-
dan aiüvos |Gtti aiietáíHco y luego ap 
Hain hecho. 'listo icstá eii la mcnie .P ' 




que expen imeotaba pur no po-
r irxojapañair la l a Cmius ión e.u SU, 
limpedírselo i n -
ondlic o.u.lhueut.e al la- ¡uU q m w ^ p w v H b * 
0X111'* iOl 
miunicipai'l s .ja-opone-n 
do ido (liá Comis ión, •a.ho.ra como siieai-
•nto .redunde en prove- IIT-T^rr 
cho o beneficio do su diócesis . 
E l pire- i de n t e «Sevilla Cá.marai de l a 
De l a de Po l i c í a : • 
Se aip.ruiel>a. e l dictaimferi iiefer^'-ale 
a (la Instalacli'vn dio alnmilxradíO raí el 
recurso que 'se.'ealt'abte contra' lal re- hlirr'10 # San 'MilgudI, diel lugaa- do 
del Trda ina l "craiómico pro- ^ y H d-ctaimen meiLativo a l a d ^ 
vdiiiciaíl en fia reelr.iiMció.u de ta a!- yc.iucióai dteíl' detpósilto respectivo a don 
inanstu ales dlcii Muncaaio de Ha Espe-en «a recUMmwH n ue .lias qqiJiadi o. - de aiiitidanoVil^j y se acuer-
da entr-ldar eij .il-carso. 
ge ap.nif.ba. lia distr-Hlnición de fon-
defe. 
•Se. da cuenta d<e la, resu m I Iv.m'ui dic-
. tadia. reisollvit-ndo a favor dal Ayunta-
p r u í c i p a l ftnaiidad 1!ljf!1!l(l „, l ; i („ ,,,.„ .Suciedad Abas-
-vtcader y ges- tecednra ^ ^guas, r.deireute a l a l u -
M a d r i d 
i-anza. 
aprueba la t ra.iisferenciíi de unos 
c a p í t u l o s ia 'Otros, de 60.000 peseitíis. 
can deslfino a: l!ia, iiieparacióüi de los pa-
\imeatct5. , 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señoír Kami'eda foranula nao re-iiar til ieiituí¿iAismo t 
liasido lla.uzada, 
Láí caso, esté I 
y en un optimismo 
ú con mués 
iMíiiTiMiiril—'una. 
1 :• ile millone 
iuí'L 
I n v e n i e n t e .,,.„• ...... u-..- ..<....- (llU;rl¡|ir¡:0S. p t í l ^ n e i r ¿ subiendo c ióa . 
plizai ' iinucbas crincicncias a oa.m- . . J 1 . 
iso'de un gavio mnsiigmlieaide. Más. ü^.u)a.l.inainonil"., miipuestos, eontr.ibu-
liliro Üii" al l 'o i iu ' - hombres de neoo- c ioñes , n iano de obra, hasta, hacer liü alca.lo" expuso lo men d>; la. su,s-
"rent'iskis v capiitaH-istas t r u e n o M'" ' SW coastamcciióa saa un meSto) o cii;pGiió(ti" dial AgpfnnarJdio d Ú Soldad.., cojílip«.ñ.ía t - i a ñ . d a de Gnp, ^ ' > ' u ú i i r l n r r i n i l i f í > v t n o Í n r i t l í ? 
líos n pres.-utao- m u í pebaio importa-nfe ••! iJireciiq * » t * t * « » | C O * i * ^ » V f » 
dea ií>s ibomibrcis die neigccios a que aales tionair t rd ié tos 
mKVlas0 b'-Ti. d - ^ i 'n . r Vi ^ " ^ ' ' ^ n d b M - mñs l a obra futura respíTlivas. ' C o r p . a c i . nc-s, para d a r í a (j-..V de que .iK/s-' pa 
o ^ l 'it.Vtv.i^11'^ H ? S p ^ l nacido, bajo ta., bellos lor.ua ^1ia^^' y I b . arla a su ^ a l i m : S ¿ ? t S por J k 
w v u * m m i u ^ . » : • . tmii-ii u-ios. íic mue iw.da qra. s u I u o i k o cmn. '. 
•s * * 
gme a ves maes-
l ha.bilaciiíii por. 
considl ra.rle excesivo. Se acuerda afl-
berirse. 
Se día, cuanta iM oo escrito- de la 
/WAAA-'WWV'VVV'WVVWV W'VWX'VVVVA VWV'WVWAAAA.'M 
E l ent ierro del so ldado T o r r e . 
C o n s t i t u y ó u n a s e n -
mm istas v 
\* lian suscripto a, la ¡lista in ic ia l pa- «W iianposible. ar, ciendo 
la. cunstriicc.ión, tbil edificio, •adqui- Con b> c.uaii'se haibi'á en-terrado, a la '"•- <';'' M> •< 
Ifel.dhií'n o seis sellos de una pese- entrada die u n pueblo que no tilcne di - < oiiliribuye^-.. 
l a t e toan, coi,vencido,- d,- que han orillo p a r a Í0Cf!X Uim- o,bra benéfica, ^ l^rnine «lll m- j - . i c a í 
" • • - •-- —osetas. -tica m; a, iroga.nikJles q liuclio una buena -obi a.: més di? mi miillón die pésel
• . p r é s e n l e s que ,]..[] HiVido que paga id.- .\> nmiTriMe'rto:' 
los medios a s.- aiciivnila. ypá' éob ivgrírdío lo pro-
éxáto dJe la, pa t r ió - purtl-- v -e facililla m la' Alcaldía pa-
qne a d e m á s del ra. canili.miar las .yestimi-'s, c n el fin 
d u e l o . 
A bis doce de lia m a ñ a n a de ayei ' 
dbnaitftivio coa Kjuia' canitriibuya.n abran de obt&üer una0 r e b a j a ' ¡ m a x io- en iuvo Jugar el acto f ú n e b r e de ser COÍtt-f 
«MmiA<vvv«vvvvvvvvvvvv̂ ^ «i'-^'"-" I " - ' r ' s ei i i ré sus lasoclados. c ú a n t ó al corasuniio publico y que os- ducido a la úHinia. 'inorada el c a d á -
101 nbt-p'o a n u n c i ó que por i o que tos beineficios sp bagan extensivos al \*?r defl! infortunado soldado d d re-
T m n o r t a n t e r e u n i ó n e n l a A l c a l d í a . He&jp&eia ají clenio, un«i, vez te-mi.nada part icular . girniento Infanter ia de VaJoacia, J o s é 
^ : l a sn^PripclMn. s e r í a entregada al al- EJ iSeCe^ a'ca.lde da ciienla de la re- de ,1a Torre , fallecido ea Ja.» d reuns -
1 -m -w • x I ''••rmina la ivum. ' n dando las u n i ó n que va a celebrarse de fuerzas t andas q n é couocen nuestros Jectorcs,-
n m I O l H á l P l M O I T i n m i T l I P r i l O ÍÉP 8,rílciaiS ' ' • V ; i ; / i ; ' a todas los renai- vivan tre otras e sas . A | entietrro diéfl infeliz milHitAr oon-
t C C C 4 . f S I 14. f » v ^ f f t - ^ f v * f f t - i . ^ . n - w V». V dos por m :a. . t , : a^i.un. relacionado l a F.scm- ,.,,,.,^•,•..1, pe.sonas perteneciente j - a 
u n a C o m i s i ó n p a r a g e s t i o n a r e n 
{ M a d r i d a l g u n o s i n t e r e s a n t e s 
a s u n t o s . 
Se celebró ayer en el s a l ó n oficial 
Pt.lia Alca ld ía ' l a , amunciada r e u n i ó n 
HMiierzas viva.s, ipip fué presidida 
«A/VWWVVXVVVWWVAVVA/VVVVWl VVX1 AA/WWWWV\A 
A s o c i a c i ó n F e m e n i -
n a d e E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s , 
la de Industrias y se c.cnviien;1 en que .t0(las jas .ciía«os sociafles, y 
^ jefes y oficialés de la. " 
francos de servicio. 
T í a s el coche fúnebre iba una 
todos los 
g u a r n i c i ó n 
sec-
•tratar asuntos 
del Gobieirnio l a a p r o b a c i ó n del pro-
yecto de obra'- para éfl puerto de San- . 
tandiar, cuyo pi: supuesto, alcanza, l a . l ' i ' i t a gene rail, para í 
ri Ó ñ r a . d i e Bo-'mtllKWKS, aproxlimwkíinea- de .interiés. 
«i alcah e liUTidental don K a l a t . te> ̂  ^ ^ p , estudio becbo por Tendrá , lugar en. el dorn¡c i l io so- aprueban los « i g u i m t e s d i c t á m e n e s : 
La,,,!e?,'a'. y ^ t o . ! q i W / a . ! . : b i Jiunla.cb; Obras del Puerto; y se- cial . Plaza de las locuelas, a Jas once Se concede una gra l i í leae i ' in a don 
gu.ndb, recaibár discos Poderes púb l l - en punto de la i n a ñ a n a , . l'idipe N,ovoa; ídem el abono de las 
ma,neiite vayuín a Madr id , y a s í se 
."••«• -Vi, as-i -a t-ra.t-jr nefendo a sun to í 
i-lxtinguida, la eo.nsignaci.'n del ejer- .. 
• - & t í é * ¡ m * « o m ñ l f i .no ™>" desoldados, c o m p a ñ e r o s del d i -
c n p ó n de este ejercicio, se acuerda í " ' ' ^ figurando: ,en Ja 
l-.v-.-da. a la Alcaldía para realizar ¿eJ duelo faiatfbares del 
- j - ~ el abo io con cargo a l a c o n s i g n a c i ó n 
M a ñ a n a , domingo, se 'convoca figura, en el Presupue<i., vigente. 
DESPACHO ORDINARIO 
De üa. (:oinisi<m <le Hac.i-nda 
«'la 
Pj»i él obb.po de :la dliiócesis, doctor 
P bian Plaza (kurda; presiden-te 
|* ilít Cámiaira. de Qwnerc.io, don 
mninh l ' ñ c z dial Molino; presidlen-
ra& Dip'utaiciióu p n o i n c i a l , don 
.. i o Ballesteiros; presidente de l a 
W! dfe aitriibiiye.iiles, clon Buena.-
^Bpa iRodWgueK iPaijets; ^epresen-
Pfl ile los p e r i n é industrLalcs. dom 
wi -Díez ; j)c¡i" los padres de los 
"' '"s de Ja ilvs.cuela J n d u s í r i a l , 
- 'Antonio VkiKarde; presidente de 
í sociedad Fomento de San tand©r , 
íflsé Pardo Gi l ; por el Cuerpo de 
wres voluntarios, don Antonio 
^landiz í i a l a d i ó n ; por l a C á m a r a 
J - i Propiedad, don Francisco S. 
jnzailez; ppv el Cabildo Caled ra l , 
juiii '"anuel López Arama; por la 
'tja de Obras del Puerto, el presi-
JT- don Modesrto P iñe i ro , e inge-
ikh a0" ('i,,>l''0l Huidobro; por el 
Is^ * Hegata-s, don Cnmersmdo 
|ti;irVPOr ,;| ^"-ión Cán tab ra . Comer-
fcif, t '1 I'i1('¡0 Benito; representante 
f'w Uiniii'm ( ; á n t a b i a Indus t r i a l ; por 
Pjwpitie de Pieidiad, dton Ricardo Coo-
g^ipor a,a O imiz Roja., don Alfredo 
W P0r ",a' -Boda, P a t r i ó t i c a , don 
ggeJ .Scíler; p o r la P a í r o ñ a l -Mer-
E i (JiC|n Jo«'é Apa.rldo; por el. 
| P a iMercaiit'll, don Emilio, Nieto; 
1̂  ̂  «aaico. db Sa.ntandlcir, don José 
Ib» Cn,ni07' G a r c í a ; por eil Banco 
a^r¡íil< -don Lu i s C a t a l á n ; po r el 
MontañióS', doa Evani'ato Ro-
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K T A C O M I C A 
Hn Z ^ ^ü<;'ia; poa- la Asoc iac ión 
^ •gen i s íTs . don Francisco M i r a -
'Oíiil ^ ^«nse.io j h i i c k v i n d a i l de Fo-
^nia doni An'<lUinio Vall'iaa, y por la 
^ d r - ^ ' ' " e r a . su siecietario. don 
irtóp. IS''0- T a m b i é n as i s t ió .una 
^ ¡ ¡ ^ « d ó n de la A-v:ida.ciÓQi de l o 
l ^ ' r i ^ i 2 " ,la IV',,"K"1 cí>n unas aala-
alcallde, don Rafaeil die la; , . ^ i i 





pobre n i i ' l i -
tac, en u n i ó n d d d igno coronel de 
Valencia, don Carlos BoSch, y deif 
teniente coronel s e ñ o r Carbajo, «pa-
dre del oficial que t an inconsciente-
inenie p r i v ó d.e Ja v i d a »all joven 
Torre. 
En óí.ltinlo t é r m i n o figurábala BaiT-
da m i l i t a r do m ú s i c a y g r a n n ú m e r o 
de c|ódi(es y au tomóv i l e s . 
El paso de la fúnebre coai i t iva f u é 
presenciado po r un p ú b l i c o numero-
sísimo. 
Sobre la carroza f ú n e b r e íuéTon ro-
í o c a d a s t res preciosisimas coronas do 
flores inatinrailies, una. de dlaiS -con 
sentida dedicatoria de sus c o m p a ñ e -
ros de mi i i l i da 
;Des)cani9e 'en ; la paz kiel S e ñ o r e l 
alma del joven Pepe. Torre. 
VVVVVVVVVA.VVVVVVVVV\VVWW\WVVVVVVVVVVVVVVVVV 
U n te l egrama d e l D í -
rector de B e l l a s A r t e s 
U n a E x p o s i c i ó n d e 
A r t e s d e c o r a t i v o s e 
i n d u s t r i a l e s . 
d 
Eil; id'etlegado regio de Bellas Artes 
i Sa.ntaindeir, nuestro' buen amisu 
:in Gopaailto Birijigais, ireGiibió ayer el 
tpie sintietitó en éstoQ dos 
nint.K- punii.os: primei-o, lecaiinr — V.<./Vyi/c ¡lóüienüo. Razón tiéñú tú paflre para decir que aquí debía implantarse íja leu seca... 
si,guiiein|tle ticiegramaj idiell director ge-
neral die B el las Aríe si: 
«Se ha, constituiído l a Junta lEjecu-
ti.va de illa Exposiciión intcrmaciioaal 
die Bellas Artes dhcoinitivas e indus-
triaflea .nwv.lciiaas, qne isie c d e b r a n l en 
Ta i ís ein til a.ñio lb25. 
Eiéiíá. frinnada. pjoir loa s eñores don 
B a l a d Donienech, don Pedro de Ar-
t.iñain'o, don I j u í i s P é r e z Bueno y don 
Era.iidsco, P é r e z I>oilz. 
Comió Oos delegadics iregios de Be-
llas A l tes-lo son de du-ha Joauta, ialC' 
•reo die V. S. qbe para, cuanto cou-
e nme a la posición ec diriija direc-
tamente -eil secretario die l a , misma, 
don Raía.yl Domeaeoh, diiiiedor del 
Museo de Artes Indjuist.r(iiales. 
Encanezco a V. S. l a conveni'>ncia 
die idivi'.lgajr e l if>n ipatrióitiico que el 
certiaome-n ba de ir.ea'l'iizar.» 
E L P U E I L O C A N T A U O 
1 1 
C rVELBLU L n i A D n U 6 D E . D I C I E M B R E d e u 
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u é s d e l o s s u c e s o s d e V e r a d e l B i d a s o a . D e s p 
H a n e n t r a d o e n c a p i l l a l o s e n c a r t a d o s M a r -
t í n , G i l G a l a r y S a n t i l l á n R o d r í g u e z . 
PRECAUCIONES EN LA CARCEL !:, c&piUa cd locándose etri i ineias de 
P.-VMIM.ONA, 5.—Desde .'las prime- v i < ? . i . 
ras huras do la i i i a í i ana ¿e r edob ló A Jas dos i i i c ü h s cuai-io i i itraron. éñ 
guard ia exterior de Ja eáj-cel,, pres-Cajiidla, donde liay una inia;-;";ii de la 
tan|da iseiivveiü de ivi^Tlaneia ifio rzas V.'Js&n de Ins I Vw.ampa.rados. 
deíl regijiiiiento dtí ta Cunsüu ic io i i , al <•>'. ain-arganieide; Mar tí.i 
mando de un .dieiall. Sa.H-he/. larn n ih.ra y OS el m á s 
Kn. Jas «cercanías del edificio, m i m o - 1 , 1 1 , 1 0 u " " r,ia¡"!"1 dm-amo la vis 
roaos grupos de fuerzas de la Guar- M**^^™^™™^™^^™™™ 
d í a cLviu píestaj] un minucioso ser- Biieiiavciiliira llniloz v tola Lomas 
vioi.» de -vigillancia, jmipü.i.iendo que, 
las oürioé>s se est.acio.nexi formando Sul]ll¡PBCÍOPt'tíel ÍOÍiaíOPÍO tíe PetíPOSQ 
S^P08- Suspende su consulta temporalmente . 
Los oficiales de la p n s i u n prestan ^ ^ v v v v v v ^ v v v ^ ^ 
sorv.iciu permanente. u\ fue el que d e m o s t r ó m á s f l o r eza . 
LLEGADA DE LOS VERDUGOS EJ mas gereuo es SantaUán, q u i - i 
•P.-VMPLOÑA, 5.—.I-a i m p r e s i ó n que conlí . i pji el indul to , por el cual p r t 
ha causado l a not ic ia de Ja p rox imi - g tmla cmi-ikintemeníe. 
dad de lia éjeoUcíán as ealorme y la PLXIBEN LOS AUXILIOS OE ¡LA 
c o n s t e r n a c i ó n general y n n á n i n i RELIGION 
De madirugadas y en ¡dll • •tren 'do Loh Hermanos de Ja Paz y Caridad 
Aájsá&ua, llegó., procedente de Burgos, linióll lJu| oup.-lián dé la cá rce l , dol 
rfd veidugo Civg i . r in Mayoralj , q u i p i ciiiióiiiigo don Alejó É l e i a y d¡ól p á r r o -
j i imedl á t a m e ate y a c o m p a ñ a d o de Ja c.., (¡,:. ja, igliesja de .San Lorenzu, seí ior 
Guard ia ,ci.vil|', que venía; cus l i )d ián- ( c layr ;a , per piaiemecor ta. cal coi a. 
dolle, pa só a lia cárceJ , ocupando una. su Jullsdlilciíón, asisle-n a los i-eos, a 
celda, qui ' al efecto so Je l iabia pro- cuya Jado [ i c . r m a i o ' c o u aí'H s^piarairs.'. 
parado. i'.'ó.\i mían ícente; a, la,s. ities y media Je 
A la una do la tarde, y ta i i ib ién la lard.^ Sairitniíián p id ió uu .«acerdo.e 
Conduc.Hlo por la ( iuard ia r iviJ , l legó pe-a onnr sar,-.,-, adimn.sivaiid'Jie. olí 
i'll verdugo do Madr id , que, en un ión b.ajsainento .1 s ñnr O l a y e t a : 
de ÓMLayorafl. ha de cumpl i r la tiisle, *?%Q su Cfcrtfesáón con g r a n fervor 
sentem-ia, ingresando t a n i b i é n en la « I ' ^ ' ^ w h I o ilospues -ailgo mas trmiqiuJo. 
.. . A la* cmaitU-O de Ja tarde, PU s eño r 
„ w-_. Eietíl . . i n s i g u i ó ( I u j i'.aói,') .Ma iü i . , 
1LAS GESTIONES OE INDULTO — a ra i l , . d u r a r l o ei ju ic io 
PAMPLONA, 5.—.Desde las prime-11o i - . , , . - ! - r cHgión , GórífesairiaJ t&mbiéo. 
ras horas do la m a ñ a n a ol aJcalde (¡ü GaJán , al uoscivair Cpi,2 sus co.i> 
de ía pob lac ión r e a n u d ó las geslio- pan. ros Uabían winfesado y que de-
nes inicí iadas ayei- para conseguir el m,;,-iiahan u a i a p i i l i d a d y i.•sigoacio.-
indulto de los reos. s igu ió su oj.mpílo c o n f e s á u d o s s tam-
Con este mot iyo fueron cursados h iéa . 
a M a d r i d inf inidad do telefonemas y > padios di Pablo M a r t í n h a b í a n 
teíle."-ramas -suscriplos por autorida- eio.iado al iKinroo de Ja c á r c e l un. i 
des," industrialles v entidades de todas <•••'!•*• a rogánddl le suplicara al obispo 
claüsos " ^1^GrYÍntteiíia para que su íiijo rio 
' V;l t e Jeg rán ia d i r ig ido por la. D i r p u - ^ « a sin los •auxilios do la, Hc l i -
1a,ción fo rá í aJ. mavonloion mayor do 
Paaac tó Gsíá redactado romo sigue: VIÜ'TANDO A LOS CONDENADOS 
« R o g a m o s a V. E. t rans in i ta a Sn A las rinoo da la la.rde l legó a la. 
¡Majestad éfl Rey Ja súipIJca, fervorosa o;:;oo! d alcaldr d - ta pdblaoiión con 
do, la D i p u t a c i ó n de N a v a r r a para u i je to de vis i tar a, los re »s y pocO dts-
qu.'. dando pruebas u n a vez m á s , de p^'cs el oMspO de ,la d ióces i s ductor 
Biis' nobiilíisinms j-ioniimientos. otor- M ó g á e k 
'•-uv si os posilile,, el regio p e r d ó n a La «iiitmadá a la ca reo i bs tá rés t r in -
?tc desdichados condenados a mu.oto gidisnoa y se hace mediante una au-
VISITA DEL OBISPO 
Kl obispo vis i tó l a cárce l , conver-
sando con líos jaréis ireos, y dii-igién-
dose j i a i l i r i i l a n n o n i i ' a. Pa.blo M a r t í n 
•Sáiiichez, IhablÜó con é l en vascuence. 
El ¡preilado aba i a l o n ó Ja p r i s i ó n , 
proinotiei idu vulwr- de 'tliez a doce de 
la noche. 
TELEGRAMA EMOCIONANTE 
Esta i h j c I m ' , en la cárce l , él ambien-
to es de tristeza. 
A las diez y media se rec ib ió un 
telegrama d i r i g ido a 'Palí'lo M a r t í n 
S á n c h e z . 
E r a de ¡sai madre y e s t á concebido 
en los siguientes t é r m i n o s : 
«Hijo m í o : Perdida toda esporanza 
l iumana. tu madre, t ransido el cora-
zón de dolloi y postrada ante la v i r -
gen de Jos Doilores, imp lo ra que te 
dispongas a m o r i r .cristianamente, 
como crist ianamente te enseñó a v i -
viir. No alegues a tu, madre este úiltí-
nio iconsueio.—Tu madre, M a r í a . » 
La l oc ín r a de oslo toilegi'ama cau-
S/á honda ' mora'.n cu lodos los que 
lia escucharon, y espec i alian ente en Pe-
dro Mar t í n Sánohoz, quien, arrasa-
dos los ojos do l á g r i m a s , d e c í a : -
—¡Madre mía ! ¡Pobre madre m í a ! 
ELOGIOS AL PRELADO 
A las dioz de Oa nocht' volvió a l a 
cátrcl eD pn lado, a quien a c o m p a ñ a -
ba su cape l l án . 
Conversq con ol c a n ó n i g o s e ñ o r 
IV\-V'WVVVVV\'V\WVVVVV\\VV\\\\V\\\VXVWVWWV»l 
¿ E n q u é q u e d a m o s ? 
L o s a e r o p l a n o s q u e v o l a r o n e í 
j u e v e s s o b r e S a n S e b a s t i á n . 
A la hora da ahora nos lutllainos surni-¿(¡Q inscripciotics en /ns o / í / s de 
dos eu un verdadero mar de con fusiones.^ jaros de uu-rm. mando lo único que*** 
Que sil que rio, 4ué son ellos, que a r r f f a a ñ r t i r a e eá que los aparatos n J f * 
jaron folíelos, que rio los (irrojaron. qu(i¡¡bandera hlnnca. 1 
llevaban en las alas dos sendas inscripcío-jü .v- „ , , 
. 1 l i a es ganas de sacar las coso» nes: «Libertad* u «República», que se losV . „ , A .. , . ysc,s»equ. 
.. . . , .. k cío y de dar rienda suelta a la Dlumn ^ 
distiimuia claramente, que no podía ve.r-h . . . . , . fuma! $¡ 
. , . , , • , - , Ees,a en lo certo el corresponsal rf0 n se, a causa de lo nuboso del cielo, que cla-3D , . . u n e . . ' 06'El . , . \lPueblo» en la bella h.aso. bien mprn»-, se de aporalos volaban: que pasaron por \\ "" "''icios 
. o o . • - ' í ienen los cali icatwos que es dinríh sobre San Sebastian, que tampoco era I , , . . . "'wibuye . . . . . . . . . . . \]los reportéis que hayan incurrido pn D apreciable tal detalhto, que... \\ i . .• ». ' " " ' ^ esa ^censurable ligereza. A/o es «sí-dícho |Cpíi iodos los respetos personales ¡ ¡ ^ 
| í /o .s-como puede sostenerse con'dfgnf^j 
i d crédito de que justamente goza la noble 
¡profesión periodística y por el cuol esta, 
f mos obligados a velar todos los prnfes¡0. 
P ro no sigamos, que acabaremos por 
perder la razón. Bueno está lo bueno, que-
ridos colegas donostiarras. Lo que ya no 
está tan bien es que se prescinda de todo 
escrúpulo por el afán inmoderado de ser-y' 
vir informaciones sensacionales. i 
' . , . . i nales, sin distinción de clases ni de cn,in Diario de suyo tan circunspecto como !í . . s ' a ! -
«El Pueblo Vasco*, de Bilbao, afirma que f f ^ S f s o ' < ^ 0 * *™"'0os apmQ. 
, , , i '¿chan cualquier coyuntura para echar*, es falso que los dos aeroplanos que vola-* 1 Ji^wmos 
ron el jueves parlas proximidades de San ¡ e " cara debilidades, flaquezas y p 0 ^ 
Sebastián arrojaran ninguna clase de fo- \dades de ¿Wiritu que estamos may /eÍ0s 
lletos. Y añade que eso sólo pudo redo la \de sentir' ,I0f/a Quien opine | 
fantasía de algunos periodistas) que audaz- jconírano. , . 
mente han llegado a sostener también lo % ^ 
\ E n u n c a f é de Algeciras. E l Congreso de O l e i c u l t u r a , 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de ID a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
por effl* Consejo Supremo de Guerra, ^ r i z a é i ó n espooial firmada por el i i -
¿ o r tíos vituperables sucesos de Vera, f ^ ' 1 ' l ^ t V"llu aí ,í!al.,h,,'• 1 1 -1 , „ „:ÁN A.,- „.„..,. t :• los '-nrargados do Ja vigilancia, donde sacrificaron su Mda dos guar- J T . ^ - « r . ^ , , « « 
dias civiles. NO HAY ESPERANZA El comanda ni. ' de (̂ 1 rabin.•¡•os, sc-
Gon el t • a m o n i o do smc . i a g ia - de diefensói- d . 
Wud , reirtéra a, SS. M M . la mque-]t r (:)ll,Sl.j0 de pan,,,!,,,,., n.,, 
brantable adhes ión de Navar ra y a.e...iid.lo u n lelef.Hnem.a, did .comandan-
DSpUita&ióik—lEl ' vie . 'piv-iülont- . Ga- ,,. ^ ü l l á q ü e los deféndaó ante el Su-
Jiriol Er ro .» ^ r 'íno v que (li(•(,: 
1.a Asociación de la Prensa ha di- tiliamentíanidio ' infortunio apenaidís i -
r igidi) tfílegraanas al l.)i¡ recto rio y al o íd .—Abrazos.—M^iKil l la . ) . 
mayordomo mayor de Palacio, en el Efete despacito lüa •aumentado la im-
nrisino sentido. p r e s i ó n pesimista, que había. résp-'éclO 
iEl del iDireclorio dice: h *:i rons.ecnción do|. indu l to . 
ttLá Asociación de la Prensa do MALA SUERTE 
•Pamipllona, identificada, con Oós Hen- Coill(): ]U)l. ^ u d i ú o de Ja Lev es'.á 
t ñ n i e n t o s de Jas autoridades y vocm- d í s n v ^ s t o que dos vocales veciinos p i . -
dario.. moga a V. E. aconsejo, si os .-..uVieu la e jecuc ión , bey se. ha. hcrlov 
posible, a Su Majestad eil Rey l a con- t-¡ sm-tro. .necayemb) ií<al d e s i g n a c i ó n pa-
mutaci í 'm dio l a ú l t ima ' pena a los uno de los puestos en el: d i recior 
desdichados eondenados por los exe- fio «-EL Pueblo Navarro), , d ui javiCT 
í r a b l e á sucesos de Veirá, como s u p l i - A r l i?u. 
C,(¡ pil propio fiscal del Consejo Supre- LAS PETICIONES DE GRACIA 
mo de. Guerra.—Nuestra g ra t i tud an- M A D E l l ) , ó.—Al l legar el eon-ral-
ticipada.—'El presidente, Goñi.» nl i r t -ntc Magaz a ¡a. Presidencia osla. 
LLEGADA DE LA SENTENCIA ' • • ' ' • ' i ' , '•' l^guai-taron ios periodistas 
•PAMPrONA «í \ i- , nttfl v media *'1 ,'1 Consejio ába a, <lebln-rar sobre ia, 
I A M I LONA, o . - ,A l . i u na 5 mema ,f .0iríisid|1 (fe iin(lllito ,.u m rG09 ú& 
de la tarde llego a Pamiplona un ca- j .v.mplona 
p i t an de lia Guardia gvH proceden. K] pTesidente inieri íno ireplicó que s'J 
te de San Sebastian, 011 donde se m: ¡ aj ,-. „ , , , . | i , i du numero^us peticloá>es 
cuonlra rll general Ihngnoto. c a p i t á n (lc c'-imii, pero que el Directorio no 
general de la región,, el cual hab ía S(. ,,.,1,,-., oc i ípado del par t icular , 
visado Ja sentenciia, y Ja enviaba por Vjjlliéétiiibosa, que as hallaba presen-
aouel medio. te, a ñ a d i ó : 
Kl e a p i t á n en t r egó ios documentos - En efecto., en estos casos las pe-
al Juzgado instructor, el cual, imne-t-cionos de indul to s'i-mpro son .num ;• 
dialamente, se c o n s t i t u y ó en l a cár- íicfrasj peino 'en g ü i /presenite podiemos 
cel, siendo llevados a su Ipie^enci^i de--»- que son n u m e r o s í s i m a s , 
los eondenados Pablo M a r t i n . En r i - E l geínerml Vallespinosa d i io Ú M 
q\w Gil}/ y Juilián iSantñllán R a d r í - saivla deO Consejo que cutre tas p - . -
guez, a los cuales l e y ó la sentencia pióí íei de .ímlíulto figuraba uno, de' Co-
< I sargento que a c t u ó de secretario in i té r jecutivo do:l par t ido «'oclalis;-» 
en l a causa y a presencia del de- f irmada por \o< s eño re s Pes teá ro y Sa-
fen sor. ' •orn . ' 
Eos reos escucUaron la lectura ron AL BUEN ENTENDEDOR... 
gran emoc ión y aplanamiento. Los periodistais. d e s p u é s que, el ffñ-
S a n t i l l á n fué él ú n i c o que pudo ar- V r a i Va,Uifespinó?.fl tieirniinó de darlas 
t i cu la r fúnias palabras, d i / i ualo que j , i i f e í e n p i a do la r eun ión le p r e g ü n -
ei'a •iiiocenle y calilicando de malva- 1; .m , ; . si ('.! Consejo se hab ía ocupado 
do a l que ile ha b í a a.•usado. do l i seii 'leiuúa y éste e o n t e s l ó : 
LOS REOS EN CAPILLA - El Ch -o ha enl-rao'o de !d, 
Terminado el acto, los p.̂ os fuejoip s-ideneia y los ¡reos entraron en 
1 resladados a una celda iainicdlata a juilla a las seis de l a tarde. 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, sábado, 6 de diciembre de 1924 
Taptfe: I las ssls y cuarto. 14.a de ABOIIO 
Boetie: 11 las diez g m t i o en puntff. 
E S T F £ E r v o 
L A S O M B R A D E L P I L A R 
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Életa, a quien p i d i ó que se retirase 
a desea usa/r. 
•Los reos estaban a e o n g o j a d í s i m o s . 
Pablo .Mallín Sánchez volvió Ja ca-
beza hacia, la pared y en esa ac t i tud 
p e r m a n e c i ó mucho tiempo. 
A media noche r e c o b r ó a ígo los 
á n i m o s , pero luego volvió a decaer. 
Kl olmipo h izo -a liles reos cristianas 
iv\ ;:: 1. i'ie- y l ; - | .!Odigó palabras 
(je eiin,.-r.iii!iei, dieiélidiólas que -tuvieran' 
1 1 . ; , ¡ i z a , y que n i . la, perdieran, so-
I:iit3 totílo tía! .i'nltima: Día de Dios. 
Lifís di.-'» a. ib esaiv um cruel fijo, regala-
ño por tfl Pana P í o X y lluego entre-
go la, image, 1 láil caip'Cllá.n, o r d e n á n d o -
le que ib1 o:(.iiiseirvaira ,hasta, los ú l t imos 
momentos de los, Ireos. 
Aiit- s de a.ba.nu vnieir i'a, pa isii'in ei 
p iv lado rei?ó en la caipilla. 
Después s- conl'esaion Ijos reos con 
g ran pré^éncia de á n i m o . 
Ha sido niny rilagiada Ja piadosa 
il l iervelieión del seiipr obispo. 
Cil (¡ailar y S a n l i l l á n t a m b i é n de-
cayietUGin, .i!egáiid..=e .a, temiaír los á í i -
nn .utos que so i'.'s ídi.V c.ían. 
l.cs mee-, presa diá griüii riervi,osis-
•mo, que ],'< ¡ha invafliendo poco a 
pe. O, no qni<i. . pai acest i.rse. 
Velan los lr;:ni»fi.iio«. de'.'a, paz v Ca-
niidíaid, h a b r , :•. • • t . i ' n lM'u quedado 
en la eárcel ! i1 dbcicir J u a r n l i , por si 
-fminan mieinc-inrios sus s m i c i O s . 
LA ULTIMA CARTA 
A ilais dioce y medio, (¡iil ( ¡aóar solicí-
tó papdi, reda el a.-id.» iuna, carta, .para 
su iinladine. cairta, qne entregí'i aliii-nrla, 
•al capethMi (te (a p r i s ión , 'diciénd.ole: 
—¡Ahí \ia, nd ' ú l l ima car ia! 
LOS REOS DECLARAN QUE SON 
INOCENTES 
S.cibro la iuna y media de la mndiru-
igadia; los reas iHama.ron al juez miü -
lar . Uiigá.iidrJl.o quo en las di,/gencias 
c'isil juicio. -< rdiV.iia.rio. Jiicie...a lo "posible 
p'iir -í-ieiivln-di!ba.p su cenducta, pues 
ib'in a nic-rir si, ndio inocemtes,. 
Agm^arom que perdonaban do cora-
Kón a los q.u,9 leis l i a h í a n acusado. 
SE LEVANTA E L PATIBULO 
-Paii'a, fleve.ular el f - i t ítiulo r e q u i r i ó -
l a 1$ i l i f i"-utes, ica.-fhd-eres de Parn-
ploina., pone, riíngufjio ¿piteo i r vo-i-uuta-
rio.. 
I-i; do neos se e - r í ienó-a n i i o que lo 
hicinra,. comonzando Ja obra momen-
toi=i df-spués. 
Vázquez Donzas, el otro procesado 
e-'ii juieJo suimiivísi.mo, no conoce- a ú n 
éü l luro fallo dietario pon' l i Sentencia 
y en v.V-tud de la, cual sfi Je absuelve. 
X,o, ise le cnmu.nicnrá hostia, que no 
Onayaiii sido ojocutados sus compa.ñe-
irois. 
H e r m a n d a d d e l S a n -
t o C r i s t o d e l a A g o -
n í a . 
La misa que se ce leb ra rá m a ñ a n a , 
a las diez y media, en l a iglesia del 
Sagrado (j.irazón (PP. J e s u í t a s ) , se-
r á aplieada por el alma del corrado 
don Ala miel Al i pió i/ipez. 
•Se ruega la asisb-noia de l(M CO-
ifradi'S. 
E l i n f a n t e d o n C a r l o s 
p r o n u n c i a u n a s i n t e -
r e s a n t e s p a l a b r a s . 
E L REPRESENTANTE DEL DIREC-
TORIO 
S;K\ I I . I . A , 5.—Proc '.lentes de Ma-
dr id ll. 'garon esta m a ñ a n a lo> geiie-
.rillllés Riuiz (dell Portal y Vives, en re-
preisentacicm dt-.'l Directoa io 'aquél y 
como isnbseod larii.» de Fomento' és te , 
paira a:sis1J;r a las sesiones del Oongre-
áa di© Olieiihiil tnra,. 
ípqu 'i-llos Qleigjó el diinecior general 
dle Agr i cu l tu ra , señóir Arce. 
.Fu ta i-MiaciíMi fueron recibidos por 
liáis la.ntoii.idades, t,ra,sia.d;iiidose los 50-
fMM'es Pu.ii/. del! Portal v Vives a. Capi-
{•QirÚQ gnr; rail piáira 'i.-frecer sus respo-
ifa éil infante don Carlos. 
Más t i ü i e RtuLz d r ! Pc'rtai! fué a, v i -
sitar ki< instalaiMoue- para la Fxpo-
-sicinn Ib iioameiiiicana, y Víives; se 
trai-í.voii al' a , :i cdircmo de Tahlada. 
INAUGURACION DEL CONGRESO 
. Eh idli teatro do Saín F 0 1 nando • se 
ha verilicado la si sion i i ¿ : u g u r a l del 
\ ' l l (jongu ;s:> aniltoinacio'nial do Olei-
cull ura. 
Ocupó la, .prei-idenci.a el liinfainte (imt 
Ce.rio-'. qiuáiéa .."eidd a su lado- a los 
geiii;iii;:)':is Hniz d t l Poirlal y Vivo.s, ai 
'álcalide y a ú t m é p. irsonmíidaidcs. 
Sifeó en iprimer l é n n i n o uso dle la 
palabra, ei laileaiidlei de Sevilla, el cual 
«ajílUldiB Ki PlOiS eongin^vs-ta.-a en nombro 
die la, ciudnd. 
A •(•c'ii'liiHiaeió.n, haJrló el m a r q u é s de 
Cabra, quien hi/.o graindes elogios óe 
Jos ( rgaio/ad.ares d'cfl Congrer-o. 
i'ii 1 (vlió.- • a e'.nil.'n.'.iaeiíiii SÍÍ nom-
hi.aniiienlo (' ; la ni ¡sia y de Jars (iomi-
SiiCihltíiSj 11 ee.i.VMid ' eJ prilii-'-n» de jifeg 
ca%ds 0:1 . ! yul li ,; -¡o de Po-
ní, iUlC. 
í .nogo \(lv;é) a hábla.r el nlferqti^s 
de í i.hi;a, haciendo 1. a',![ia,r, m, ele-
CUChlefi p.n rafes, la. impi u !anoia do 
la • icr icul tura en E s p a ñ a . 
A oonl'iinuariidi hir iere:! uso do la 
p a l a b n á va r ló s congresistas exlrau-
j í r o s . 
I-i! gcmerrl Rulz del Por ta l , en noai-
bj'c del Dái 'eici-io, p r o n u n c i ó un bre-
Vf disoursii manifeslando qivy el. (¡o-
b i c i l o d sea, dar un gran impulso . i 
la a.urionlituiia.. 
, F l .infaiile den Garlos, en un dis-
CdíPO e,1 u'iioide. a n r m ó que lia produ.-. 
c 'óu e s p a ñ o l a de aceite supera en un 
45 ] . ' ¡ 1011 la, la p roducc ión mundi , , ! . 
felii itrindos " djp que el Congreso' se 
Aici^ificiíi^e en iduj^sliijo pa.ís. 
bV^jllafron 'va.r'ios Vln.rgos y se 
leva, t(') la á:iSÍ(Stl. 
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U n s a r g e n t o q u e i b a 
a C e u t a s u f r e u n a t a -
q u e d e l o c u r a . 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
Dr. Llerandi García 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A f i O , H I G A D O , I X - Ü 
T E S T j . x o s . m : r , T O y a i v o 
RAYOS X.—MEDICINA G E N E R A L 
^Consulta do 11 n 1 y de 3 a S. - Telélono 0-03. ^, 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
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S é r i c a h o l t m a n n S 
O D O M O L O G Ü 
CONSULTA D E DIEZ A UNA 
San Francisco, 27 Teléfono 9-71 
A l GECIRAS, 5.—Ayer llrgaror. a «• 
!a pobliación varios Sargentos dos'ee 
nadus a (ieuta, para, donid© úebhri 
e;íd"iarcaa-. 
l ' o r l a nuche: asástieroin a un eiifí, 
y ;rC}:ettitin«moíite uno de los safge|a 
105 lia/nraido Lu i s Pe l áez conii iizó 
dar muestras de lemrn-iníe exeitacion, 
! :as lá el extremo dei inte.uUw a^nJir 
rd d u e ñ o t 'ol establecimiento y a ;lI-
gUfiOls parroquianos. 
Los (demás /jargentos .c-onaiguioiro». 
sao.tr del café u P c i á e z ; pero poco des-
p u é s este volvió a entrar, repine mío 
;-us intentos áe dgres ión . 
El!; jaleo que se a r m ó fué tremendo, 
pues Luis Pe l áez h a c í a disparos de 
pistola y desirozaha la estantería y¡ 
el n io l i i l i a r io . La gente se dió a la 
fuga -en medio de uu pánico ind^l 
cripf ilde. 
A i n a d a la pol ic ía , é s t a &e sitiió eji' 
la puontia del café , v,cperando el mo-
i r a d o propicio paro dedener a l'el.,./, 
j - 'ro éste , a las ocho de la luañaiia, se 
i ! sp-aró uU t i ro , m a l á n d o s e . 
iSe cree que. el desventniado sufrió 
nn ataque de 'locura. 
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S u c e s o s d e a y e r , 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Per accidentes del t rabajo fueron 
ci.iedos .ayer en la, Casa de Socoi'rj: 
Josc Ahaj.a, C a s t a ñ e d o , de diez y 
oí «-o a ñ o s , pcimiidiM-o, de herida iWíN 
s{. en ' ; ; l dedo pulgar de la maíuo »*• 
qú Pida, que so cai isó n i !a CoopftP̂ W 
v i (direi/a. 
Luis d ' - ina F a r n á n d e z , de voirtí^ 
á f . V , hojaj'flitoro, de herida, incida 
la niaflio .izquie-i'dn, que se produj" Si 
el ipl ler de Fraiiiciscn Bamros. 
J o s é Pórfido Puenle", de caarctí^ 
ciños, carpintero, <\y herida. inci_sn éH 
la «roano derecha, con abundíiiirte l ^ -
i r o i r a g i a . Patrono, M. Lasso de 1*' 
Vrga. _ 
M á x i m o G a r c í a M a r í a s , de diczj 
-s.isie a ñ o s , celador, de d-.-l-.-nsiéu (iG líJ 
mofifca derechin,. tira bajando P¡""'i li! 
C o m p a ñ í a úb Teiléfonos. 
C A S A D E S O C O R R O 
A este benéfico e&tablecimififito I)a* 
si l lón a enrarse ayer: 
Peifeefo Mar t í nez , de cuarenta V w 
íaño-i, de c í i i i junt ivi t is -m el ojo dei • 
che 
•Tose Diez Cobos, de herida conlii^i 
en la reg ión supercil iar derecha-
I rancisca Caballero Rozas, de m 
üi i i ce a ñ o s , de luxac ión en eü & 
rvj .gar de l a mano dei-echa 
• 1 / d̂  • 
Nieves Ciifueniíew Fe.ri.auut^, ^ 
ti hi ta y nueve a ñ o s , ríe orosiott 
ili i eiejia. 'izquierda y con ta-'i o n ,'J1 
i v í derecho. 
F c n n ' i i Mondada Rodríguez. ^ P ñ 
de quemaduras en ¡la ™ml0 'an quoienua. 
Felisa ( u n c í a Mayor , «le „.,. 
ano';, de conlusiones en 
pal ley del eue.rpd. 
N o t a s p a l a t i n a s ' 
A U D I E N C I A • . 
M A D R I D , 5.—Don A l f o l í lia 
bid'"» eu audieneja miüitair al < ^ 
de la igada señ-or Sánchez M^1-1"'^, 
vici a lmir i in te de la Armada. e9" egís 
rnez Rube y al comandanle ^ rni" • 
choz Noé. 
[MicUDiaBan 
5 pi-; ni'.li- Mm;i 1.1 r,./, E L PUEBLO CANTAIRO c- Ag9 XL—PAOINA ». 
Información de la provincia p e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
DECIAMOS E L JUEVES F U T B O L E R A S 
(-„.,. ^ ' l •'(•niiiii.ii'do y 'l,¡i, (¡ndusl.' i-.i. lio . «'ov fin, c',1 puóxiuio domingo v.-n--
M ( ¡lidiad yo pcrjud'icaban frra-adc- m-m eil aus-kula par t ido do; fútbol t . ! i -
JlM., d in el cambio do hora dr,i co- tr,! d Eclipso F . C. y Real Sociedad 
l l quo palia, do. Santander pi>ra <5'»»iáétiea. 
/ftícJii a ki. una treinta do la wiwW- y •'••Mno se t r a t a do uní encuienfro da 
¡le do.cdo ol d ía nno sale a i.is i na- «•'•mpoonatu y $& dos onces que lan 
L quince, con l a a^ravaalo do que 'jcica. i t /adu itieaon eü nombro, qu.- .1 s 
S|e, solo llcfta basta Ulano»; ptiro nos di- ' lmgno, bncigan coinontanas y ex-
Esnios olvidado do que el i ron que citacninos paia que la genio icndi i a 
'¡..•lmIimiI.'••- ilo Oviedo |>a-a. por To- los i ampos del Malecón, pues éstos se 
^jaVfga a las siete eiiarenla y cinco' v 'tan muy animados, 
¿ l a f.ocbo > que también coa c o i r v A 1:' -- s ;V r la.!os bondj s. 
H ,leja.á.ti. de se,,-lo» d '̂.-de el eii. ,d ) NACIMIENTOS 
d o , . , ' • Sjí S ib r rapa í ido dió a luz una d i ñ a , 
i;, -alta, pues, que noa caria, -lepas•- do.ai M a r í a (in.lién.e/. de (iüiitzáii'z. 
p'i'cn Oviedo a i.'as i i i i e \ e d e Ja ma- — .'•.n La MÓiiííaíiá dió a inz una. 
\,m ik» llpgn. a podor clnJ desiii;,ala- niñs» do ñu Felisa González de Cr-sp... 
•fa UC To i r ; iavega baslp las sl-el de ;Kn está c i inkid ha dado a luz .-..n 
, o s í a .!(.- lod ¡ ü'cl.iculad. un heni l oso n iño . doTia 
Je Ma;dirid. - \ i a l ^ l a c m s esposa, de nuetíix'o p ' i r-
t i ' - r lav aü i igó tfpiíi Franciseo ( In .e r r i . 
HOMBRES —A- 'n f-n: ; ' han dado a luz en esta 
< inda.n, nn niño y una niña , respoc-
eu inei (h- l i vamcn ío do fia Vis i lar ión l ' i o l i i l a d'i 
Ira qino ido eonveeino y ¡efe de la es- hi ja de inue-lms huí nos amiigás íAn-
taicián d d Dantáibr ico, don Manind 'anda Girespo y su bolla ir-posa A-nita 
Santilh'iii', aca-rida ea Unquera. por 
cuyo motivo enviáha.mos nnesiro SÓIÍ-
tido p'ésian'io a sus famüliait'cs; 
PROXIMO ENLACf 
Bl domingo s o r á i í iloídas en Ha 
Lgüesia, parrcquialli de PoLaaico las 
a'mouesiaeiones ide la joven N . (''er-
.námlez y »1 joven Benito Pecqustan. 
Pc-r antricipada env -.oie 3 uueslra 
fciücitación a ios futuros cóuyug,-s . 
desoándoi 'es n-n sin l in do venturas. 
H. V. G-
Barreda, 5—Í2—924; 
D E S D E L I E R G A N E S 
»ttirde i'-del día. siguionte 
áitiomiJO que si viniera 
•(..• Uiino-, a ri ociados! 
ASI SON LOS 
HONRADOS 
[n la m a ñ a n a do boy \ 
En e&ta sania i - esia i .arroqmal 
||;, sió : haiiliza.d:a (mi la l;.;fde del nía 
3 dtell laptual., nna. preeios^inm. noaa. 
Vegia^ haihliendo Sidló padirin-os los t íos 
de Ba nesinta, c-0 ,io\eii J o a q u í n Vi2ga 
y ila. lüialí^ima y hi'lla .srfi.n-.ita ('.airóla 
Clrespo. 
Con toii fatUEtp sucoso feii'iciiamos a 
Boa ventun m k papas d.- la m í e va 
crisl i i i . iui . ia la eini.l se le impuso el 
Jiomlne id|3i Ana Ma:ría, 
• • • 
Acomipiaüada de (sn& ItiijoS, 'é\ s im-
pa lien joven dani ó; '- i ioii o y Ja. ludia 
J di'-l !:ii^n:.ila M-fHirita MiJauiros. sa-
lió para. Sa.nland.'r la ii'espetable V 
hcnduiidiasía «oñoiia, d o ñ a Mihufros Ja-
do, vi'ii.<J,a. de N ü r e ñ a , madire do nues-
itro pairticuitair «ímigo do-n Pe|)o, te-
•nii rile '«i'calldíe do leíate Ayuntamiento 
y -enenlo do la, hup^ r l an t t í fáin-ica 
Tejería, Ta-ascueto, ; 
* « * 1 
l'o.r pf rmuta eleeliuaiia fintro. ol se'; 
ciela.rio d sfe Ayuiitianiiiento, d .o 
l'aiiiqme- Vai'cá.zair, > ol que ocnpfii,,, 
óVlio pairgioi en Pomar (Paio.ncia,. 
don Judo CaK'o. so l ia po.-v-iivaado 
éste de .su cairgo. 
Np dudo Gil $ÍiQipáitÍOQ y apreeia.hlo 
Myiííigo don .1 a ' . é ¿ la sinceiria arnis-
iaid (pie ó.r'sdv ,,.-:!a.s cu shan mis sé atro-
\o a oírocoiile osle hiimLldo correspon-
sail. 
• » • 
Sidié para, Sa.ntoña la simp/itica 
seiM-eita MfiiTiía Beil'éil Acebo. |)airi 
pa,sai- una tenqiuiada. en aquella in-
dust.ridsa vi l la . 
* * * 
Se c-muim-ia para, j n hieve ,d eni.aee 
de la .beJlísinia gañiorjtla Lclla (oanez 
Teja con e.l joveaii. J íduard-o Regó , 
a| r, ia^dj aini^o ainiiCítru. 
E L CORRESPONSAL 
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]?; callos do mie.sl.ra ciudad, au mu- ( k m zález y doña Matilde Herreros de 
H b almlicéu, em.pilea,d!o. en. ¡a casa Po ím. 
inipeiiiainite comiorcianíé de ost-i F-Jiciiamos a ios cinco imdrim.*-
daza don Fidid l í a m ó n l 'al'i dos. v aioS. 
Piado roinás Miigicr i . h; lió un bol- MOVIMIENTO DE FONDOS 
P¡ que c m l i nía dos billetes de :,r> MUNICIPALES 
jj îas y plata y cobre ha>la la, siim-v Quedó dij1 'día, an ionur , 
Pl3,40, más un osjiejilo de mano. c( I i údo, 4.8Ü7GÍ; suman i l;üs 
111 eilado- T o m á s M á g i c a , Vp.V' ha; o"' 704,00; jiagada, 2.607,1)2; diferencia^ 
dado pinobas de .albeldar en su co- -1 (»U/,04; lexistcnoia dirl extraordina-
lazóii nobles sentinaViiii.--. M i i i rogó r i o . 40.792; existencia para el d í a G, 
ü•!,•.880,04 po;< las. 
DE SOCIEDAD 
l í a n fija dio su n s i d e n i a i m S a n ü -
48.806,4*; 
ingresos, 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n C o n s e j o s e d a c u e n t a d e l p r o y e c t o d e 
c r e a c i ó n d e u n a E s c u e l a p a r a e s p e c i a l i z a -
c i ó n m é d i c a e n h i g i e n e p ú b l i c a . 
bgf&milmcnir cj boisiiio y ,ki,s pi-K 
id, alcaide s.-rnir (ja'n.iUo, quií o 
|;- /-U'i al s eñor Múgica. por su iasuc 
• MVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWUVVVVVVVt 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , 16, tercero 
I De diez a una y de tres a siete.—Con-
| sulla econdmica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
•m na; donde han montado nn gran perioiüsdias: 
con rreio, .nuestro qum ido amigo dú,7 
M a i i . i i u Sandi, señora e luios, 
i.es ileseamos mnebia. su, í í : ' . 
E L CORRESPONSAL 
ñ "2 025.. 
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A l loi-minaise e;l Consejo eil genera! 
Magaz Vrjü-ip.i,i i osa fari'liló lia .signieuitc re-
oi Mo- I! i' en c ía ; 
Do .Man-ncers. siM'u ein La.rache sl-
: l Jos «'Uein aia.s cii:iconI ra,:-i/¡nos .d" ¡'norzas 
sin novedad, a.fminnadainenlf, y con 
- N a S T d o par l icular . Su Majos!a-! ^ m s a & M ] ^ . Id lem.ixaal ha m.-jo-
,a i i rmado algunos <lociolos sin im- ^ 1 
DESPACHANDO 
M A D R I D , 5—EJ m a i q m ^ dr 
estuv-p boy drspacbando con 
n a n a . 
A da saliila. de Paiacio di j i 
DEL PRESIDEN-
S C O R D E R O A R R O N T E 5 
M E D I C O % • 
• Especialista en enfermedades de niños" 
¡ ^ CONSULTA DE ONCE A UNA 
• Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • b m S 
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D E S A N T O Ñ A 
Ib y. füa pe Sania l i á i h a i a . han. 
cr'lehiado Has l"!ii'.rzas de A r l i l l o i i a de 
esta gua.ru.d-ii'u 3a. fio.-ta de su Pa-
i r o na. 
Pa i a, tal objeto, la víspera por l a 
'tardtó se '.v.< s i rv ió una. Gumlclia fóx-
fc•llorosa'vecina ^ iAu\6u\rú ' 'o i f^3 ^««"•f Hi-naria. y hoy. d ía i , han tcui-
tm que s., ^ p e c h a U i pudieran úo a !as úl y- >' audia una WQisa sn-
Muloras do la sus t r acc ión , a las •' ' 'mué, a l i a quo a^st ioron todas |as 
Éas de ¡-i giwrrdiiu situada fren- 1-roipaffi dal 12 «••ginii.--!.,-c m A i t i l l e -
Ayuittajunoiiito.-El alca-Ida w ñ o r r í a .pesada, ¡cc-n eslaudarto, a cuya 
t̂illo qufi desde su despacho de la misa a c u d i ó nuestro Múnié ip ip , dolc-
%idía s-, dió cuenta do que alg , gado, juez y d e m á s autoridades, 
wiüft! ocur r ía ; p r e g u n t ó , q u é nasa- A l medio día so sirvió a :1a Hopa 
en tora do do ello, m a n d ó presión- olra copiida oxt 1 aoi d inar ia . no cÚ&r 
l'acrisolada honradez, ya quo su no-
1 aadóir vo.ildría para enjugar ,as 
:riin;.s. de alguna pe;sena que qui-
perdiondo las (i;i,40 pe- í a s sufiio-
|tiii ,serio disgusto. 
PARECE LA DUEÑA DEL 
BOLSILLO 
A eso do las doce d- i a, mafia mi . 
|D0i bastante ^ento lonniiha, en o im 
llítí .so]; n iidí s do lia. plaza Mayi r. 
i'C el tumuilo se oía l lorar a un 1 
p; nnijor. i ü j weina ó, - ' a i lón \ 
Mli vt iddo .-n plan de edmpi is. 
I QeSOTr-a.ll.a.da clamaba por sus d,i-
y decía, «me han robado.), l e -
la policía muoiicipal, llevaron. 
il'igü, ipíeíPO1 no lÉle ib'an ireiailizado 
<)p\:ira.cicine- grandes. 
A-isliiV láil CGiTUSOjiÓi til subseerotairio 
d.- M i.nina, Iqjüja llevó espedientes de 
iirámito. y ieil do (i idiernai io:ii, ®n 
u n i ó n dad Director general de Admi-
ni.-. 'ra-ióu locail y dsí! día Studd-ad. 
El (Hrector de Siainidad d ió cuenta 
ctón de una eSr 
•p •! ia.neia. 
DECLARACIONES 
T E 
Él -oncc.aJ l'.rijno do Rivera ha he-
cho nn.ve - di, cani aciones a nn perio-
dis ta so'bre 'Sju? pila 1.1. s v r: e.pó'-ito-. 
Despms do np.egarm.s flri ol seetm " , ^ ¡ 0 d e ^ m m a S i <k 
de .\bdilla—ha i'.i-ln, —y en la oecidon- 1 • 
t.a.l, queda,/omo.s !, n posesiidi do los zo-
ms ,priiic¡ | ¡.o le-, los m á s prójimos a. 
la,s pinzas de may r ::iin}M rlaiKda, a 
¡!e,-. que foizcisaimaHcv bam d, • acudir 
las cabi as para bao, e n. goeio. 
Excepción hecha i h Xa.imn, todos 
Jos eeii;troi3 •piincipalos qniMlau cu 
'imestiras mano^, lo mi -mo qu.e los 
.pi-iiicip.::!( 3 ví-as d» •ocanuiuicacióri. 
cueia en que les raédiioefi qu|2 ilo^oiupc-
ña;n dr;terminados íoirvicios puedan 
touLplelair au ospecial'iiz.ax-i-jn sobre h i -
girini:', ;p nidio a;, .pero sin que la croa-
ei ni di? eefca escueíra piricdwzca aumen-
to aiigiMio cu dos galstos dei Tasoto. 
l-d j j fm-r OádviOi Sotólo preseni tó pa-
ra, la ap,i.eil¡.a(0(iión variiofi icxpiodientes 
paira, iiigrupia.cióu de '.\ruuicip.ins a los 
e íee ios da tener un fi.ecreta.rio conuiu 
e(inris.ine í i ilo' diispiuesto en di mievo 
EiStai nio' mu ni r i p;i,l. 
' r ambi rn diijo el genera.i Valle-.piiio-
sa, que bab íon < st idlo en la, Prosdden-
ci; i (los dirccloro.s di-, «Él Debate» v 
«A B C«. 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s 
«EL DEBATE» 
M A D R I D , ó.—<.EI, Debato» publica 
"Üf^."que quieran vemkir. f Uf&x&mi 'I'1 0Meb,só a-¡ ionio de rondo eomna 
teriiacionales y gsi romo no ha pi-e-
i. nonio -II.:ga.r al i r g i m c u pol í l ieo y 
milií.-.r de ia zona francesa, sé aea-
m n u a r á a, las (1 lave.nieueias. que b-
¡¡¡•poogau líos l i alado-. 
<•oi-vieno l i a .o r constar quo. en o| 
onuii ño de reducir eil pi/aiecloi-nlo do 
las i .osiln.üdades dv lia oae ión v do las 
vva\^vvvvvvavvvvvvvvivvwivvvvv\A^vvvvvvvvvv 
R i c a r d o P e í a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, lo.—TELÉFONO, 6 - 5 6 
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t e n d r á n que venir a. hn-ea, ao.~ y ya «ó-idei nos de .izquierdas eqi otras pai-
imp.otn.í-eiiai -. liáis o,. 1!diciones. ^f'^ 
No i i av que d ,.'ir quo :a zona do Mee que ioi comunismo solo csói 
<.cup.a.c"/m (• f.av-va i m , •u;.:.: a .d trazado CO!í'pu-8$to por tipos absurdos, ana-
úél íeri-o.ja.nil. imternaicioln'al que l i a narcos , que piensan como hace yein 
^ a l a , desconsidada. muicr . Kst 1 brando, ninguna clase de festejos en , p.,,, ,., ,, ).>/• que se adp-p- te ¿Aog m revolíucioines polit icéis ' 
¡ P 0 8 .> «•fíales del bolsillo y d i - atoneiru a las actnalb-s ;o i re mistan- u¿.é,u fes ' mediicüas miíccíianias piara Así un: s l ro Blasco Ibáñez—dice— 
'̂ PH.-Ini 1 lesuMando quo. efecldva- eias de Africa. que el enondgo m pnod.i niidza.r los (lOf.c.ondpedOIT de itos pr.dilenias do f s -
Mt 10 oincontj'ado p.u- den Tomas x.os Jefes y oficiuik-s se han reuni- «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ p a ñ a , incapaz dfe compréndcrl-os , t r . i -
•MCii; ora l o q u e ella había, p.-rdido. en Ciaíernal .banquete. n 1.1 J T ^ i u ' enocffií.ra.r ql posible arreglo ñor 
i , T a ? i i x >•!"••, ''e c u d ó n ino n n » « « r^aDlo r^erecLa rLlordi - i sistema eumi. ,01.. &1, tas ••• 
p c a e i ; , |„ quo (.\\¿i \tn\,{n perdido. 
Pilada v eina de Cu.lón qae tan 
•'.'••ala iosl(.iiv,i. sii,-.piió fueiite-
^ Pidiendo a Dios, i mi c lias bo.ndi-
|flii Pan :i o- • honrado obrero que-
"oMemenío se h a b í a pcrhalo, al 
J PUa da r í a das gracias ian.odia-
TOMA DE POSESION 
rMoniodo pos.-sión do la rscuela 
finios d | inmeil iaio pueblo de Cam-
l̂ 0> 'd s«-fmr maestro na.cio,uaJ, 
wai't'iuiaiui Conzáloz Zamma. 
UNA VISITA 
y acom.iafia.do 
l O i d o ^ ' l corumilsinq y : ; t í ;a lándo ac'- ''- ext.! i . las .obligarlo res pactadas, o.! Cw 
bienio e s p a ñ o l cumplo e.l voló un.mi-
hio del pa í s y cueiiifíi con su r e s u é i í o 
apoyo.')) 
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. J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de VELASCO, I I 
l o » T r i b u n a l e s SANTANDER 
llA/VVWVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVŴ^ 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
oa de la situao.ión y dice: 
b l ••joinplo quo nos b r i m b i í í s tou ia 
quo ,fs de imap recia ble valor, dennii s-
1ra qu,' el modo de oponerse a ías sor-
piosas io\o|iic.iom;rias es lía reacc ión . 
>': mi uiDUUto pai a. ¡"on-a rio ni una 
v.'iciJación pa,i-a olu-ar. 
i i ; e peroanoi. demuestra clan amen'.e 
Has ánjustiifloadas la^oinet idaé do i d s 
do ¡on ifir itter il ' not". 
* * * 
Para' el p r ó x i m o domingo .está 
artuneiado ol doinit do la gran eom-
p a ñ í a eidnieo-di a m á l i e a deJ lenom-
bnuld artor José .Mcn.tija.iio (h i jo ) , 
en ia que l igura romo pr imera ac-
triz Inés Pé rez Indarlo. 
E l t i m p o r a l de viento ha cesado, y pocos medies que le quiedan de dbmu-
ifudo el d ía lo boinos Ih-vaílo onviud- nica.r con el írsaít.») 
Pablo Pereda Elordi 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
- Consultorio de niños de pecho. ^' 
Burgos, 7 (de n a i) .—Teléfono 4-92. 
do r ce. d a id m 
1 sistema, emplo.olo on las 
da - i on Sol ¡ano. 
l oro. Iiainpoeo Blasco ha aloanzade 
nuevas v en ta jas. 
Dice lu, go quo la l 'ren-a europea y velista 
í.n.i i icaiua jUzgiai do forma muy v; i -
ZAMAGOIS DE VIAJE 
MA 1)1 i 11), ó.—Hoy ha sailido para 
I j a i ro lona . Vabaieia y Cádiz, ¡desdo 
donde p a i l i i á para Amórioa . el uo-
l-aluai do Zamacois. 
ENFERMO ILUSTRE 
la tardo do hoy 
p-'iHir maestro den .lorge .Sa. ioía, 
aPMlo un.a. visM.a. u. ia 
ac Campuy.ano, el 
l01^!"! ^ ' ñ . . r Caslillo. 
'/''.'jeto (|,. tal visita es ver en quo 
j P 1 t's s . halla, el loca,! escuela.. 
M ostá i l ibado, nacer en él 
tita, reparac ión y .ai mismo tiom-
I "' , ] , . aquellos materiales más 
B$ (aso do quo- cairecii'ra de ail-
TEATHO 
. l ' l Ciimpañía que diiiioo don 
, ^"di jano (hijo) lalcanzamia con-
\<Mh^ éxiiíos. 
^Publico seletio y dist inguido acu 
, COliisío d ia r iami uto apiaiul ie ' i -
lWí lasmado cuau.tais idn as llo\ an 
|j[0--"''Hdas eslos notables aolon .-. 
\ 11 Has nueve y media do la 
''' puesto en i-sena, la preem-
[|¡Jod:a do Muñoz Si oa. t i ' n l - i d i. 
[ ^ n " , cuya, Ínter in e lación fué f.V 
L-.,,a- sobresale ndo la, labor de 
MÍarioi. qu.o •r.btu.vo un éx.i.to. 
h k J 10 qnisio.ia'n muciias coupla 
m * * faina. 
] i ' « d i a d o , a. kis s. ís y modi ' , . 
' HÍá fin escena. 11 no va monte 
tos on deusa niebla, que se eondensa-
•ba, cayendo linisima agua, a modo 
del c b i r i n i i i i viz.aino. 
Los vapores íiVenm a La n í a r , y 
aunque poco, ai'go de ehiel.arro gran-
osou.-las do de traje-ron-, 
aícaidei dfi E L CORRESPONSAL 
-Santoña, t—12—924. 
muerte, juieritras él pcrmfinec1 
guriidad, y t amb ién , y oslo 'o 
A . T O M E O R I d Z 
O M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
El .pitupiio presiidieiiiitio d&f Dírc-i tar io, j . . , ' " . . ' \ } • , 
^ Í M M , " ¿ T & J X t e & z & H , r i ; ; , . ^ r ; 
011 g.ra,iid • escaiia de oua.nto e.visi.e on 
M.-.: .-uoo.-s. .-on. ¡redwfialoiu.es inupoetan-
raimas n el capítudo do gast'es. po- f ' . ' T ? ' ™ m ^ ' -ncatura mas de Kv-
niendo p u n i ó finíiil a I,a ̂ i - o de gue- ^ v | l S T e ff ,0 ^ f01110 aUKi-
t m perioilieo-oronioa^. ^ ^ r ^ 'H* P^mnistf iS. 
ibil ireiplH! gne quede,!á, oiauplolado «A B C» 
anl < de linailizar 1̂ a ñ o y para me-
diadas del p.i-óxim.ai o s l a rá en pie la do Chamb'aiü'aüin y Herr io t y se ex. 
miexa, ioirganizariidi, única compati- p -c-a ep les siniiiontos t é r m i n o s : 
Ido n.u. el prolnoma. de Ma.imocos, •iUtcctí las..£Lgeuc¡a.s tfrlegráílc4j.s que 
vi si o en le! aspeólo mi ció muí o Ínter- entre los asnillos do que ha infanna-
naolonal .» d > M. IJorriot a la Comisión de iVo-
íiíi icil (plia.zo 4le tiempo que ha. do gecios E x h an ¡oros uo la C á m a r a f i a n-
Iraaiiscu.rrir i iasta que quoii, • eompleia cesa, figuira el i}i(la.1.ivo ail eslaluto d » 
famoso vondo.Ka- do novelas. M A D R I D , 5.—Se hal la on t r ama 
vMa—d/ice—tenemos un ar- convalecencia .de ta grave enfoime.dail 
dei p e r i ó d i c o do ( i é n o v a «C1.'- que ¡fe ha retenido ert el lecho el i lus . 
tad'no))» que trata, do ello. i r , , ex mini,-:!'o spftor m a r q u é s i e i d -
curioso, pues, en él se juzga, sn. puer-oa. 
INTERESES MUNICIPALES 





CaMe do r.areoloiia. a e o i u p a ñ a d o del 
dol "'ado ib,- (Moas | )ú!dicas. 
Vionen a t ra ta r con. el Direotoi'i'o 
de val ias 0110-1 linees re feren tós a d i -
cho Munic ip io . 
E L AGUINALDO DEL SOLDADO 
M A D R I D , i).—Esta, tarde han fací-
\ B Gh se ocupa de l a ooiufereneia l i tado en el Ayuntamiento la pr imó-
l a lisia do .la s u s c r i p c i ó n abierta pa-
ra ol Aguinaldo deil Soldado. 
Es-a .lisia, a r ro ja un to ta l de 7XV¿9 
pesetas. 
EL CENTENARIO DE CAMOENS 
« ' D I Z , 5 —TaK'gpaííain dei doparl 
lian [,¿ rV(tdcj do! PVincii, dteieudo quo se bal 
roci! ido á r d e n e s de que marchon s 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
D E B A R R E D A 
NOVENA Y TRIDUO 
Por ex t r av ío de unas cuar l i l las no 
fueron pnlllieadas a SU debido l iem-
pO, o.n (Las qno d á b a m o s a eonoeor a 
üo« loeloros de E L RÜEBÍLb CANTA-
DUO que. ol ibimingo, día 30, ihabta 
dado priiu-ipia la novena ib- la Pu-
r í s ima , v que id piróximo. s á b a d o 0 1 1 1 -
• 1 ' S V ^ U i un solemne tr iduo, en eü que 
f (a petición de m u c h í s i m o pn- o c u p a r í a i a sagrada c á t e d r a el reye-
•y* las nueve y media «El oído rendo iPadre M e l q u i a d C a r m e l i t a , 
•''l"|ii".f¡0)) de la. Residoiic 1 a. do .Santandor. oí , ;a 
S l W a r á ' í o s t o c o m p a ñ í a basta d ésta, de da. Coiigrogaoii'.n. de Hi jas de 
¡l l i ^-'b'brariamos mucho, • p n- M a r í a . 
^ W a n i o s ooiasión do seguir l ia- Asimismo d á b a m o s la noticia d -
la obra, él genera; Primo de K i vera los iteiai i arios fin que lia ei'sada 
vend rá a Madrid una o m á s veces, sb o r . m a r i ó n militaa- . •spañola. v esto es :v<,'''',«n amenes ae que marentrn a 
gnion.b. ai l'ronto de la CUlipidGieW basta (a Meado. ttu?-.?-^^^.ffl^11^.YV5^1^ 
C- oaíia, no ha hoobo n¡ pii usa baoei-
íli so pioleoloirado nada quig con'! a 
liga ni quebrante sus oldigaciones im 
WT ' \AAA/W\AAA/\VVVVVVVWVVVVVVVWVVV\AA \̂  " AA» 
di j a r la G0Í\)i)iii,dlil.. 
VISITA A MAGAZ 
til ma.npn's de Mavaz ii'eibi.V l a v i -
sita de una Cn im- ióu -de Toiledo, pre-
«¡1 V'dia. pen- el g.;!,' ruad ir, que fué a 
in • inlo. divor-us ruegeis ilo in le ivs 
nóéaii. 
í A REUNION DEL DIRECTORIO 
Id Consejo '.bii Dioeetoiio termino a 
IS • diez y medóa. do la, nr.ebe. 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontccl ia 
Abogado - Consulla de diez a dos 
BURGOS, 48, P R I M E R O D E R E C H A 
O A A A ^ A A ^ V V V V l ^ ^ ^ A a A A A a V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
" Jlllly, hilónos ratos. ffia muerle del padre políl ieo d... unes-
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
D r » V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de. la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
panei). y el d e s t r ó y e r "Aisodo.. con ep 
Iin de oslair presentes durante las nos-
la-; d d conteinario dt1 Camoorrv 
VVWI'VWWWVVVWIOVVVVWWVVVWWVV̂  
P o r u n a d e n u n c i a . 
U n a b o g a d o i n g r e s a 
e n l a c á r c e l . 
MADIÜI) . 5.—Hoy ha ingrosailo en 
m ^ á ^ e i l ^ ^ ^ p o s i q i ó i n del Juzgado" 
mi l i t a r , el: abogado del Colegio do 
.\lad|Md(. /don Hipótiito . l iménoz. 
I-isla deloii.,.¡(.|i iiaroee qno está re-
iaeionada con l a domim-ia que dedm 
ahogado prosonbi enntra un jofe del 
Ejérci to , portonociente al arma dé Ca-
bal ler ía . 
I n J J Z Z ™ * P B E I L I C A N T A I M 6 DE DICIEMBRE Og ' 
niciite poél iblp—aunque '•esto del cine una pr inc ip ian ta , miss M a i y B i i a n . a ny itipDp). PajUahilfis t e x t u a l e s ^ 
es bastante alisenro—tccnio se ]leva a Durante mucho t iempo so h a b í a vas. 
efecto tan «esoailofríante» episodio. creíd.> qiu-a M a r y Pickfcrd interpreta- 3 0 madre no d i ó importancia a . 
Los cuchilles o dagas que se ven r í a e!L pape! do. ««Pelcr Pan.». Hace só- cosa. Yo tampoco le d i nmcha, L a 
b r ü l a r en la mano del. eriminaJ, no ' 3o,-uiia^ ísem;anais .jepuie 3á esposa de f u i a l cistudio, y aqmif,' ¿Tij'Vn0 j j ^ 
son los misinos,, qu?, repentinainen- Doíif^-aá Fa.inL'anks „ hizo iSÉtbér que me itomatoii var ias fotografiar ^ 
te, van a pa ia r a d( s milíinel ros de no tura r e fe r í a eij. «Lian. prueba. 
la wcautiva», sino otros ¡gua les ; pero * * * Los resultados . fueron satisface 
« t iuques» , qi.n. dicen las <rtn.adem;ol!ts- Sabido es que Jaok i» Coogain y Ra- r ics y al cabo de ocho d ías ontra 
selléis», l.os que van apareciendo al- n i ' ' ' ^ Novar ro r p (.-•;!• i ié ic j ' d i ' «Scara- ba a formar parte deJ ireparte dü y^í 
rededor dril cuerpo de Ja ar t is ta qtie: nioncthe»), pued n va p a v o n a r s e do comedia q^e i'ba' a i-mp^mloaarse 
ise ipresiía a tan «peligroso» jiiegp, - - i - ' i- ^¡hi l'> l;" i •Sn Sanli- • •Tenninuda és ta , ise m i señaló-^¿ 
e s t á n todos' claxadc- va' en el fondo cn audiencia espacial!. empieo permanente en fa ooinpafi(a 
de Ja decorac ión , de"'! ' el momento Ra'n'-n Novar ro cuenta que fue con n n modesto sueldo semanal, 
en que va a dai •l uiienzo la impr,--- antoiizado a llevar consigo a un. fo- *vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\w<vvvv̂ ^ 
sióñ de la « i m p i e s i o n a n t - , . esc:.ia. t^gi iaío, el :-ua! Lo fotografió en los A T ^ ^ ^ ^ f f e ^ ' l ^ w J ^ ' ] in r o» ern . w&wiu, vi j t n o j o s x t T ' n l m n r l ^ 
no tieaie m á s que acó- c h i n e s d, 1 Vancaim en cined «po- I M U r i í l U 1 U l i i l U . u y £ y 
No . tenéme? mingúii, 'Inconveniente 
J o s e p h S c h i l d k r a n t 
cn ,creerlo... p:l!o... l'ln ñu, a pesar 
(fe e.-to es t in gran a i í i s t a . 
Max Junder. el popullar actor eme- Ten une- neticie.s de que p i ; , ; , ^ w. 
es. m a t o g r á . ' r o «d'uVant g u e r r e » , anun- r á pie ' l itada ante los H" ménlcs dd 
c-ia -u vi cvdido prdyfcctól de volvía- rani-y nn?iña tográ iñc :y f.ma. : nbe^ia 
piarse ai dihujo que f i i rman los cu-
chil los i s í lite el decorado y poner una 
paira de c-panto que llegue a ceu-
movor a los ica-er; por eji':np!o... 
Cada, <iic,i::!I(; efi'H r-njrlo por el 
.m;a.ng i a una beh.a de seda que va 
a pa ra r a niánois ddl .drrector d 
cena. 
e n " C a n c i ó n d e amor9 
Fn el i n s t a n í e nre-sc elí r m a d o r a'Ja Pa!,ta'la C(m un üéno io entei-a- p r o d u c c i ó n de almbáente , .pr icntáf en 
huc' i . ' • 'á m ' nivc''." d d u' r- ó ^ ' « s t i n t o del .por cult ivado % m ^ P ^ m t a c i ó n oonv> 
11,11 ' -i , " a , " U I " . aad aí,ara-W . ... , IVnil'nÍpinn llfl tíiútásk «rti.at.a M^J-l 
tomavi^ia^ .r.' sentido i n v e i ^ , y el ,ia- a allora-dhec tnr aJudida. que no sé si se 11a-
m a i á , M i n ' n , t i l a idol c o r d ó n y se 
Jleva un cinchtillo; la escena se icpite, 
ic i í i i m es natuial., Jiasta que ,no quede 
n i n g ú u arma inciso punzante en la 
decoi i i íd i j i , si-'mpre haciendo g i r a r 
Ja manivela, del aparato, del revés. 
€ 
•b'aiilalrina, l a famosa artista Norma 
* * * Talniadge. t a n admi rada de nuestro 
Hai l ry IC.'lvy. acaba ,vle ¡sufrir "un p ñ b ' i c o por sus ce medias dramátfetój 
accidente ©eído dur .ánte l a ' filmación de 'lujo. 
de una de sius pelícii!!;i«, del Fa r M laclo de Xorma-Talniadge actúa 
West, y a coueiecuencia de una eaí - e-l g a l á n . i joven i'Josepli iS.iiuikh'aiW:, 
da d'eJ caballo, en qnio^se r o m p i ó cflebre por su c r eac ión en, la. Bran 
tres ( es t i l las . ' p r o d u o c i ó i L «I^as dos- huérfanas»; 
s j , .,1 rtasar la peTíCU'la m ! nado un RgpOSlO 'al)- w^vvvvvt^vvvvvvvvvvvv^^ 
ya positivada. "por lófi a p á r a l o s de SO,llto H u ^ f ^ f f 5 V' ' lo monos Per fecc ionando Ufl invento7 
* * * 
periódico «BeiMnec 
E N I D B E m i E T T , esposó de F R E I ) NIBJLO. dice: Yo conozco dos 
Fred ISiblo: Uno e¿ el Diredor eR la escena, con un gra:¡ prestigio 
personal y Ict responsabilidad un.i fama que no puede, dejar des-
mentida. E i otro c.s- rrti Mbln prii-adj . De esta co aciden :ia ¡w sacado 
la siguiente cOTtsecuenpa: Que c.i tan grave hucer aguardar a un di-
rector en el escenario como a uñr marido el almuerzo.? Pero yo he 
hecho aguardar al dircrlor y al marido en la escena y en el almuerzo, 
sin que haya perdido su cortesía y afabilidad conmigj. És el 'hombre 
más amable que he ciSHocido. l'.vae iin corazón de oro y una firminima 
concepción de ¡o vida. Es un marido ideal y un dircrlor ideal, al 
• . m-.'.nos... para mi- , -EXII) H E W E T T . 
p r o y e e c i ó n . los cuchillos .irán a pa ra r r-i , •, , 
¿ ¿ ¿ T ^ r r ^ = L«pe/ ícuí« h a b l a d a . 
' 4 ,. • , „ • i , , . , i propietarios de ememategrafos de sentido no!malí; es decir, leontrano a ! -n r, ' , . . . . • i. i • jieiiiiin, naio d e l apa ra to tomavistas, en el msta.n- ^ ^ ^ J g 
la esiena ( onsabida ^ • cfowtiaiogtiáñea. alemana,, ha de- gesto* y Los movimientos 
seda no sf ven, pues ¡ . m ú o el]¡ 
te i j e reproducir 
Las ihehras di 
inflinencia de las pr- H a llagado el momento en que las 
irectorasl ,d.6 fia i ñ d u s - pellícu'.laH reproduzcan no solo los 
de Jos w 
cien o de los c i n e m a t ó g r a - tintas, sino t a m b i é n las • palabras y 
ei .(blanco l iumano» . 
pa ia trata.!- de qu 
impuesto sobre él Jujo 
;Va ven los lectores que no es tan . J 
fiero el leóí). . . como le fotograban! 
V̂VWVVVVVVVSiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVVV»%» 
todas clíases. 
i"? Forest es el Laven-
que recoge al mis-
d isminuya el mo tiempo las fotografias y las on-
das sonoras que se produzcan en, f[ 
D E T R A S D E L A P A N T A L L A 
P O R « D Ü E N D É C I L L O , 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
TENOR!® Y CECIL DE M I L L E ra ®er.VÍ)P9G d aílluujas di 
M i l t o n Si lis ha realizado por fin el 
T n s u e ñ o de su vida. De.rit-ro de poco 
d i r i g i r á la primera peJ ícula . 
Hasta ahora solo conoc í amos a 
• Ñ a p o - -Sil l- i-'-nio ai un, In i tm actor; p ióxdma-
iCecíl J).- tle Mi l l ev , eil famosó direc- león, a s í comP ¡ a m b i é n ' d e [ag empe- meri te l e conoeeiremos como «niet-
tor a.mi ii- caii',, . I -pm's de l e n n i i i á r , ral i ic, - .jd^edna v Mar ía l.iiis,a, pa- íétlT en scéne». ¿Se rá d e t r á s de Ja 
lia grandiosa priM|,iir:íjó)i cinemalo^ri- ra .la, i ea li/.acion''de un m a n uñlmñ fc-áimua ci nematogriVfica tan laJcnto-
flea «Lf;.s die/, mandamienl! s... cuya ^¡¡uiml.. « M a d a m e Saiis-(ien,e». >.> como lio Lié de-huilc? Espe rémos lo , 
exdlusiva. paia Iv-paña lia adquir ido Aún no se cuneen los nomines de * * * * 
•lecL'cciinv.'». em.l ia-c, •a'éon'tpañado las MCRtrellás» que in ie i .p r . ' i a rán lias l.a c iudad de Tampa, en el Estado 
d© su es-posa, de sn neiniano W d l i a n i «rpde6« d - e n í n e i a t r L . s. l ' : - | i •ramos de Florida,, va a hacer Ja compei.'ii-
y de varios amigos, en sii magníf ico qu.' ee ipublaqüen paia saber si ilos -cía a Hol lywood. 
<tyat.'üh» «Seeweo». «esinch ' s» -en aiio mas «\ a liosos» 'En efecto, urna g r an C o m p a ñ í a 
Durante este viaje de recreo por qm>- las famosas joyas imperiales. acaba de esial.leceir sus estudios en 
Dos mares de Gáliforn&a, Ce di ptaisa DE LO VIVO A LO- PINTADO d icha ciudad. 
dedicarsie a Ja pesca del pez-espada, Durante Ja p rovecc ióu de una oe-' Para ello 'ha gastado m á s de siete 
su deporte favon io. l ien ¡a detecti-vasca en ila isala Mir .a- •millones de idé l&im 
B'l gvran Kanet'íeur», all regreso de xan.^'jÉÉé 
su .vi-aje, puede decir, y pon razó-n, .|ró» tai) de lleno en- el aismito, que 
que iba ei'ilipsado a Teiñório. Bl M - a h a m l . m ó di local presa de un l i a i r o r m a r las escenas de líos futuros fl o,-
•HOe .zorriileisco no i i izo m á s que subi r indesci ip t i ld 
a Jos palacios y descender a las ca- En -la pantalla se representaba una 
b a ñ a s , perp M i l i . ' , . gie.--indo al legen- ¿scaha t.-n-la-osa: un hábi l «apache» 
dar io personaje, p i M e d. •, i r b í u y iba d lb idando con siniestras -. l a -a -
S A L A N A R B O N ^ : : c K o g R E ^ ^ ^ 
T I O Y , S Á B A D O ORAN É X í T O G R A C E D A R M O N D 
la bellísima "ettrella", en 
L A B E L L A J U O A D O R A 
M A Ñ A N A , D O M I N G O 
W A L L A C B R E I D 
T H E O D O R E R O B E R T S . - e n - A G N E S AYRE8 
i ; r v o u e r v i i v o e i v i e r o 
In t imidades . 
C o n f e s i o n e s d e G l o -
r i a S w a n s o n . 
T 7 ^ o f P N T , N l U , A ' C I 0 N ) * i notado u n r i í d o parecido ail que pro-
> * £ f T ^ ¿T í q ! T - ÜS dC 'dneian los p r i m e í o s fonógrafos; ,.-ro 
• ^ . h a n «cntótruíclo g ü i l o s , templos. S ^ ^ S a T S i S S S ^ ^ ^ — 
.jardi.nes.vetc.,, que s e r v i r á n p.ara for- dte „>mi^aie ^ ^ L * ™ ^ / i n v e n t o . c[ttmúo-
mudo. 
'momento de Ja i m p r e s i ó n <Lo Ja p»-
He ula. 
En .nn tj.'atr-o de (Nfhieva 'York fl3 
h a n mostrado ailguno de estos films, 
r epnodne jándose 'J^aiJes aciirripafiaiiiK 
dr (vrquesta. • 
lüi estos (primeros ©nsayos se- lia 
i&u - invento
De esta manera, al 
ailto: Ha •-iilueta, {de muí, indef.'iisa "muje r «Dcser t ñ d d l e n . (FJ v io l in i s t a en el 
aaiail 
«Yo a. Jas' e a l . a ñ a s hajé, 
(yo .a¡• líos palíveiosl sui.í, 
y a las «esíreillais» Úemé¡ 
y en,, el mar me, «inmu-gí»... 
UMAS «JOYAS» OÍÑEMATO- aquella salvajada v se hizo cruces de W f ^ 1 W 
GRAFICAS id I ranqni l idad de Ja artista (fue in - '«ijie. i ^dhy . . . 
U n a inevista ein. m a t o g r á f i e a ame- tei-pietaha el doloroso papel, 
r i i c a n a ' i j i s ü i ú a ' q u e el ( iobieino fran- . Por si oslé r-eriódico llega. 
a. aspiracion suprema 
de miuéhas di© nijiis conipañei ras , pero 
Jas ICoiiwyan-fa® a n i e r k a r u ^ atravie- 7,,. . ' L . • ' n i u n a i ( » g r a i o 10 « * * 
m i .nna 'crisis aguda!... K c f í n 1 ^ ^ S ^ ^ * ' C o m e n t a r i o . ^ T i l e g a r á (a ta.l pimg 
inffP0SO Cn é í,m' ^ ^ ' I « l c l a m e n t e ca- ^ . ^ ^ ^ ^ n V i e n ^ dril eincn.aUr 
Mi t ía , que. a la .sazón r e s i d í a en grafo que ®u fraeaso sera mevitabie. 
un din (jons^O a wvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvx̂  
J ^ m ^ P a r a l a p r ó x i m a s e * 
>• d í a s t e n í a su cstu-
mevo ñ)m $ i .,, %snimm& mn-n: , pci-;i 
e i '"ñas «n coíteferv-o". 
me hlm ha . sido realizado olí 
casual- ' t re inta y dos días . . 
que le servía de blanco humano. Lav i » ^ ) es ^ t i tu lo del p r ó x i m o í h m Cllli. ¿ jlo<Y, 
n'nioa, da,!, iría a ¡ K - i a r a! cmaz-n : f , ^ ' ^ ' ^ que ^parece, an y W ü ¿ , ^ 
pero eso qnedaha ,.a.a " I episo.lio si- l>i;tt.v BJytlii^ y l iaulmra Eed ío rd . ^ p m 
••vArvw. !.a. espe. ta.lora protos tó d,- - N o i u ^ . /Javmadge acaba de r ^ - que por .aquelfcv-c 
• „ : . . . . . . i . ; . , , , . o . M - . n c ,/,-> 'laJdeeer un record con sn nuevo fi to '.i-... tu* vJ1 * ' m a n a . 
¡La p r i m e r a v is i ta que hiee a l 
lud io no me i n t e r e s ó g ran eosa 
es-
<1;-í ha ^ dado a ' u n a ./Compa.ñía ame- me ni e. a manos dé la «sens i t iva» da- ^ P u l a Negrr d e s e m p e ñ a r á el papel E l d i rector nos a t e n d i ó con toda 
ric.ana. la anh.-i iza.-..' i ¡r. e s a ría pa -ma , vov a explicai la, lo m á s clara- P1''uc.ipaii delKffllia «Last of Suiz» ( A l c o r t e s í a y nos anostiró los diferentes 
• 
lloj, s í M o , (i de feiimte do \ ñ í 
A LAS SEIS 
E N E L 
G r a n C i n e m a 
Segundo capítulo, en cinco partes 
He aqu í el programa prepáVado -por 
l a Sala Narhon , para da semana en-
t r an te : ; 
Este de Suez). d e p a r t ^ e n f o s " dVl^esíudio. 'u'1,"lcJat!' <(Lo que toda m u j e r : s a b e » , por Wjfj 
«-.lo, , r* f * ,*' : í A'l despedimos, e l director reco- W H í o n v Conrat Nagel; «Entre g1'1'1' 
J ^ t ^ S f ^ t ? ^ * m ™ m * ¿ * de ' I í a ¿ . ; ^ r Douglas . (Lear; «Bondad-, 
po r Edison Rodets; ,«cFatty,, io>co por 
Tamhién podrán ádihirar ¡los asis-
tentes a este elegante cineiiiatógraf0 
p o p A L I C E T E R R Y 
. i n • • •' i. \ 
divoioio, wn id io al ^padre de IJackie v.-ilver comnigo por el estudio con 
UOogan Ja casa donde p a s ó los m á s frecueneia 
j venturosos d í a s de su i d i l i o roto. ~ m Uíx i á n'eicomendacirin ca sa ree» . ipor t a s e M a - L i W y W 
• m í ^ r s r » ^ m i T ^ m ^ — . ^ 0 . , . ^ R a * . 
de una dicha que c S S m ' . ' r l a T li,ni,,"c* m , i ' ^ ' " d i « ^ i t á ^ Y «'M venganza de un .padre», F 
* * * " iwrdliam Harzt . ' 
El c é l e b r e actor americano James ^ fUs{afri? a UiStod f o r ad r , z ^ 
K i r k u r al. .esposo de » Lee, íiea- t ^ f i ^ f Z ^ f ^ á o que me 
¡fe de rehusar a una C o m p a ñ í a c i n t P ^ " t o ; e drrector 
m a t o g r á t i e a una propuestia, según, ¡la « N o mi(e d i s g u s t a i n a » , creo que lie el ul t imo adelanto de Ja • 
•cuall -diicilia C o m p a ñ í a se eomprome- oontes té , por decir algo. g r a f í a en relieve 'tcPüastigr.ama». 
tía a pagarle moa cantidad seananail «Pués hien—repuso él—la p r ó x i m a vvwvvvvvvwvvvvvvw^ 
de 2.500 d.'"lare-s . - i q u e i í a formar vez que nos haga falla una joven de ^ „ 
J'arle de sn In-upe pe rma i i én l e . SU l ipo. avisar- a su lía.» Y saiim'o^ J T O r í l I O S d C S C ú T l ^ ^ * 
K-irkwood es un apasionado de Jas deil estudio "iciinomatográifico. 
\ canditlejas. 
•» * * 
'Ya se teimin;'» la d is l r ibuc ión: u« c iu iu uoi oiirecior, « n . a a c u a i me m -
,los papeles paira < \ n i m « P e t e r P a n » , vitaha a pasar a l lesüudio- p a r a «,n- y ^ agraioilada c n ei sorteo,^ 
Uno de Jos primeros papeles do es- cargarme, ila i n t e r p r e t a c i ó n de u n pa- ' Odia H e r v í a , que puedp pasar V • 
t a p roducc ión , «sorái interpretado por pell .«que jse ad í ip t aba . Iperfectamente c s í a A d m i n i s t r a c i ó n a r e c o g í * aM" 
re- cíe lia- á'aila N a r h ó n . 
,ias oeii esioiui'O- ciiiv'inai.o, ra neo. 
Cuando y a me ihahía oilvidado de ^ so luc i án a j n . caricatura-le 1* s<;-
este dialogo, v ino di ea.rt.ero con una n „ . • . Tuiinad-
de arta del d rector- e  J l in n i : , : - a anteM1OT 08 Constane.-. 1 "" 
N O T A . — L a s taquillas se abr irán 
a las O N C E de Va m a ñ a n a . 
¡ P O R P R I M E R A V E Z E M S A N T A N D E R ! 
A T P T C 3 r T r L JBL. U L f 
CIEN E N R E L I E V E . VKáLO U S T E D E N LA 
A R B O 
l̂ v\VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV̂  
R e l o j e r í a S u i ^ 
Relojes de todas clases y jomas tn oŴ  
plata, placpté y níquel-
¿ M O S D E E S C A L A N T E , N Ú M ^ 0 4 
I M i 
WWv^ 
w m ^ : v B i m E L P B É I L I C Á K T A I M 
ŷvVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  WWMMMñHVVVVW iVl\VVVVViVl\VVU \̂VVVVVVVVVVVVV* «>w^««w«. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . das. en las í lias <ni cu el mi 
inc'iquon. '" 
Las dcpeiidiéiiicias de esta Comptiñ/.v 
habiMadas para lofoduar ,1a opemeióiu 
a quéNse •fefiei'e este anuiacdo, sandias 
sigraénfes-: 
. MADRIl5r^QftcínlaJ ele domici;H.a;ííón, 
vailbres. oinsitaialda en el Pal-acio 
de: sil. 
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a s f u e r z a s n a v a l e s d e 
F r a n c i a , 
KHO J f l i — P A f l i N A I 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
U n a p o s i c i ó n y d o s a v a n z a -
d i l l a s r e l e v a d a s . 
OFICIALES FUSILADOS 
H CAIRO.—Va .a -sea* -dk'-aeJíto el 
,„,'l;lJllií'lltO. 
;'j ofíciaJiefí aniolinados han sido 
l ,„;,(!!; b a, mueiits. y íu? i lados. 
VISITA A L PAPA 
tí(0A.—-^AL Romiai ise asegura qu*' 
^iibéiriliaJa, en s-u v i f j l a ia. esta, ca-
MJA-, catebrairá nana, en^r, vista con el 
LOS ASUNTOS DE MARRUECOS 
-Parece que cu l a conver-
. ü u buque de saflivainento. trata: 
prestarle auxfllio. 
CONDENADOS A M U E R T E 
RE VAL.—'Des 'Oficiales de 
t i ca h a n sido condenados i 
por baher permanecido^ i,nai 
rante ilos ú l t i m o s sucesos. 
EL PRESUPUESTO DE M A R I N A 
PARIS.—En la, , 
'¡iBcusión die'l pire su-
de 
¡de fta Bolsa.—Lealtad, 1. 
de BARCELONA: Oficinal de T í t u l o s 
instailiada iéra. Oía e s t ac ión del Norte. 
V A L E N C I A : Oficina de T í t u l o s ins-
ta lada iesn l a e s t a c i ó n del Norte. 
V A L L A D O L I D , L E O N , ZARAGOZA 
v SAN S E B A S T I A N : Oficinas de Ca- aé 
ita-
rjiiesií Mn sostenida entie Cbainberlain 
• t, el pr imero a s e g u r ó a F r a í i -
Ingla ter ra no se m e z c l a r á en 
. ^-ijíitos de Marruecos, en vista 
, actitud observada por Franc ia 
Ijjecto V Tjigllatorra, en bis asuntos 
«Eg'i'ptP-, 
VAPOR ESPAÑOL ENCALLADO 
BIZERTA.—E/i vaipor lespañol «Ro-
«a mañero ?» ba encallado en unos 
jps rbóosos. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a d e i n -
d u s t r i a d e l m a r " 
aeriniau-
n i u e r í e , 
ivos du- j a .iinstallada.s en Jas respectiva 
(clones. 
Mádmid, 26 d/í Jioviembre de 1924.— 
E l seea-etarioi ^emietráil de/ l a Compa,ñía , 
Cán ia ra de diputa- V E N T U R A GONZALEZ. 
Aaunaiio publicado en l a «Gaceta» 
d é M a d r i d , el d í a 2 do diciembre 1924. 
nienzo u.a c 
o Ĉ ? 'Maii'Jin.a.. 
diput.ado Mui l ión di jo que e"s i m -
pr i sc ind lb lo que Francia- langa una. 
fuerza suficiente pra p r u í e g e r lai n-a-
Vicgación por e l Médiiitenrárieo. 
ATiadió que con ocasión, del viaje 
del R y do E s p a ñ a ra. Roma se b a b í a 
co;•cortado nn iacitei-do que afecta ^s-
"i-í: iiiucnle a ¡tai cuestión, del Medib:-
r i á n é o , por lo que. Fra^icia debe aso-
guras- sn Jihi'i't nd en esas ayuas. 
«vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, v.stá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o t . 
MEJORIA DE UN HERIDO 
T H T U A N , 5.—Se •encuentra muy me-
jorado e l teniente coroneíl Losada, que 
fu-j herido ñ l t i m a m e n t e . 
CAÍD PRESO POR AGRESION 
T E T U A N , 5—Ha sido preso el cai.d 
Znileb, poa* biabe-r lagredldo a un 
iufi.fiaJ' •ijiite'i-vien^jfl- 'que iba a bacer 
uiia visi ta ia su cabilla,. 
• S e r á juzga-do en T e t u á n . 
SOLDADO MUERTO DE UN TIRO 
' M K L 1 L L A , 5 .—Hal lándose reunidos 
cr. --I café «La Wo-snit» vairios sóida,-
.dos promovienai ú í l p •a.Igar.ada^ qno-
d e g e o e r ó en d;¡s|nda. 
J..¡]\ .aquel inomento se p r e s e n t ó el 
moldado de la sección, de Vigilancia. 
B!a,vlo;kHné Rufiz, .(pirejtendi'enido poner 
Oi-don; pero 'é ver r l sésgoi que toma-
ba 1 •. cuestión; sacó su revólver . 
Dé pronto, y sin que pueda, precisar-
se cu'ien fué .el autor del disparo, Bar-
tol ioué Rulz c a y ó muerto. 
Hoy se ce lebró el entierro, que se' 
vió muiv concuri ' ido. 
SONICA 
Ku fobiiero del a ñ o actual, si la mem-n.ia no noí-j { s i 
H .periódico m.adiúleño «El Debate» uní i n L n e s a n i í s i n i o 
ablc escritor E i n i l i o M i ñ a n a . 
i i í ' d l trabajo mencionado, que tanto par las in ic ia t ivas qne ei!,;'ena-
¡j como por Has; .perfectas orientaciones que s e ñ a l a b a , fut§! favorablenien-
i'-^égVlo |p.or d¡.ferenites periódico-i. se t.rifaba documen 
d.e I-a iinpoetaneia de la pesca del!'bacallao-, poir bar 
i f ! l , a p a r e c ú ) 
ar í í . -ulo .del 
ul y 'e larísi ina-
e s o a ñ o ! e s v 
ft'jeuni'aies vfniaja.s, que i reporrar í i 
11'valor de 'Ja peseta, 
feic'ed a .'aquellas: .plausibles caniipañas, q,iie 
¡¡da em a.lguno's armadores de buques jpeisqiu 
jc u n mwy adelantados ¡ios trabajos que" se i 
n'Bííred."; -sia una ipcdeiosa Emipresa dedicada a 
i'jjlares de í . . lauda v Terranova v su desocaci;' 
iin¡|)llanit.ac.Í!Óin de esta indus t r ia 
en con! ra.r-on 11 a.! a gü e ñ a 
roa," puede • afirmarse 
ealizan para, ce 
la pesica "dell bac 
¡i y p i e p a r a c i é n 
nSi) i i u i r 
;¡!ao en 
en Es-
f¡m Kmipresa, que se d e n o m i n a r á . «Coampañía •ICsipañoila de Indns-
¡i .1.1. M-ar», y que estai-á. (•(instituida tpor un capitáil de seis millones de 
*fíiV'evtá. en le iach 'n con una Casa ,'de V'igo que. ba lenviado !;ivá u n 
!!,'<.• a aquellas aguii-" para ha.-n- las prisebas •de pesca. 
ma trabajara 
éste 
Mi ai rregijio a.i isistema ingüé.^ os de-
es, de m'aycir .abundancia- de esta clase 
Para isu p r e p a r a c i ó n a Ja m e t i ó p o l i en 





























!La. Casa de Ba.rcelo 
efectuando Uá ¡pesca 
rifado y l emi t i endü 
todes barcos transportes. 
El eijem-.plo- de Ja poderosa Empresa catalana que, sin 
logrará un f,elici-simo e \ ¡ ! i i_ l e ñ e m o s notii-ias de que s 
t̂igiOjSos a r m a d ó r e s del Norte, que b^n comenzado va 
h esperado, fproce 
% con cai'ga g í 




lanihién es esperado en este puer-
C01' carga general, el vapor «Sa-
•mto», 
E L ((BELLENOAM» 
^1!t diferentes n^ei icancías e n t r a r á 
este puerto;, procedente de Huell-
t'i vaipor «Dellendamii. 
EL T I E M P O EN LA COSTA 
M e , "¡s. E. • 
¡!í"r, rizada; 
;l(l|,¡zoníe, nuboso. 
LA V I G I L A N C I A DE LA COSTA 
PU'iii.cva,n <(ie fFerrol Ique? f b ^ h a 
iiriraf de du-
segil'ido por 
lfa^:4lév<i:i-; á cabo tan pf:! uslblí- iin-plaii: í i ció'v en' i a íM&st f i a pes-
sipañ/da. • 
M E G H E L I N 
L a s j o v e n c i t a s 
delicadas, con sangre débi l , 
taitas de vigor para cruzar sm 
peligro el periodo de su trans-
fo rmac ión a muieres, h a l l a r á n 
con este R E C O N S T I T U Y E N -
T E el ún ico remedio seguro, 
r á p i d o v ené rg ico 
Contra la inapefencia. ane 
mía. clorosis. raquiHsmo y d e m á s 
entermedades de la pob reza de 
sangre, se usa con éx i to creciente, 
hace m á s de 30 anos el ja rabe 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
AVISO: rechácese todo Irasco qne no lleve en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUOcn rojo. 
• • • 
EL ((SALADAR» 
denle de Barce-
neral, el vapor 
EL 










i o ^ el vapor 
Ha- ziaj'ijadM úo 
tander, con .car-g 
«Suevia" . 
Z a r p a r á pa t a Bilbao. 
M O V I M I E N T O 
QUES 
«Galiicia)), de Oijóin, con ca rbón 
«Toñím), dfei ídem, co,n carga, g 
ra l ; laillió pana, BiJibao cétti caiga. 
mmail. 
«El raytan .Mia.n.or-i), de. Bilbao; 
gaiseli na; sailió paira Gijón, con gaso-
linai, en tráiiisitoi. 
«Cabo Qiul&jo», de- Gijón, con carga 
gvv.hfniii; isiajldió paira Biilbao y escalas 
A^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxavvvvwvA/vvvvvvvvv^ 'WVWWVVVVVVVV\̂ VVVV\\VVVVVV\̂ Â V̂VVVVVVVVV* 
B a n c o d e S a n t a n d e r 




die 32.0000 obldgaeioines bipoiteca.rias 6 por 100 de l a COMPAÑIA DE LOS 
ElvRBO-CAIU^'l .ES ANDA/LUCES /que formian piarte de loe 40.000 t í tu los 
que ila Compiañía b a caniseirvado en cartera, emitidOiS poí* escírútura otor-
gada en Madr id el d í a 20 de octubre de 1920, ante el notar io don José To-
r a l S a g r i s t á y que abora ba negociado can un g rupo bancario para 'hacer 
frernte a, Qia neoesidiad de amp-i-iar las v í a s de su red, ireifoirza;r iniuinerosoj. 
puentes (obras que e s t á n en. curso de e j ecuc ión) y adqu i r i r nuevo mate-
ria.l m ó v i l y d|e tnacc ión , cuyos gastos vienen impuestos por el incesan-
te incremento del t ráf ico en sus lint-as, retlejadio cm el pro-resivo o.umen-
con to de recau.daci.m, que basta el d í a 10 de -noviembre del ejercicio en cu reo 
siupeira' en m á s de 5.750.000 pesetas alos obtemidos en igntú pe r íodo de 1923. 
C A R A C 1 E R I S T I C Á S 
Pado que 
i : - ' a l ; 




lo paira. (Gijón, con caiga. 
«aliga de V.igo, para bao, con gáisóliína. 
con ca rga gieiiieiria.! Estas obligiaoioneis, admlitidas a l a cot izac ión oficial -die. lai BotTsa de 
mpi-o», de BiJibao. con oarga ge- Miadirid, y h a l l á n d o s e en t r á m i t e l a ' opor tuna .sdlicitud paira -la de l a Boilsa 
j o - de Biarcelana, como iguálmeinte se g e s t i o n a r á su pignorn^ii in por &\ Banco 
de E s p a ñ a , que la, tiene concedida pana las diénicís seiríes d é bbliQ'aciones, 
p: i: a (alaisgow, con emlitidias .arnteriornuente por la. • Compa.íiía, san. de 500 perabuas o ó m i n a l e s 
cada u n a con i n t e r é s de 6 poir 100 amuiaíl, o sean 30 peset-as .amuales, pa-
t-Cain-diás, .para B11- gadero por semestres el p r imero de abr i l v .el prinueiro die octubre de cada 
hrioriro. 
«Bobeuto)), p a r a 'Giijóní, en lastre. 
d e l o s C n u ' n o s d e 
B e r r o d e l N o r t e d e fcspafia. 
p í 6 e de l a v ig i l anc ia de l a -pes-
611 la costa., el c a ñ o n e r o «Marqués 
M i c t t o r i a » , relevando al (¿María 
bolina». 
OBSERVATORIO METED-
r ROLOGIGO CENTRAL 
^telegrama! recibido ayer dice l o 
tente: 
Po es de esperar Cambio impor-
W 4oJ tiempo en 24 horas..) 
, EL «E. DUTRUS» AGREGACION DE NUEVA HOJA DE 
^ sperado ion 'este puerta, con CUPONES A LAS OBLIGACIONES 
t^-'-s n^orcancías , .-I vapor «E DEL FERROCARRIL Y M I N A S DE 
m » . ^ SAN J U A N DE LAS ABADESAS, SE-
RIES A v B 
die primero' de ab r i l de 
bru to en consídieiración a 
U EL «BARCIANO» Pimkim.a if^man.a p r t r a r á en Quedando desprovislias de cuponeis, 
•Puerto, prtocedente de Lisboa;- el al cortarse el n ú m e r o 69, coi-respo;i-
^"«Barcian .o». •-.! v. riCirnieilto de i.0- ie &nevo 
ymLücQ carga, freneral. p r ó x i m o , las obii^aiCioíiés del tí,;¡ roe-i-
ii, ' NUEVO C A P I T A N ,TÍI .'• "••¡'las de San Juan de las A! a-
aa Sido 
a ñ a , carreispondilendo á l c u p ó n del VGnciimieinb 
1925 .la m i t a d die su importe, o sea pesetas 7,50 
que 'Sódo conresponde a un trimestre de iniílarés. 
•Se aanoi-tiz/aráu anuailnientie, según el cuadro Cianre&pondiente, por sor-
teo y a ta, par, si se cotizan a, la par o sobre l a par , y po r COmpM en 
Bolsa si se «amort izan por bajo do la: pialr. La. seriíe q u e d a r á totalmente 
a inor t izada en un plazo de 46 arios, o sea en 1970. 
G A R A N T I A S 
Estos obíligiaciones son HIPOTECARIAS sobre illas Kíineas de A L I C A N -
T E A MURCIA, OSUNA A LA RODA, JEREZ A SANLUCAR DE B A -
B RAM EDA Y PUERTO DE BONANZA, MARCHENA A EC1J4 lECUA \ 
CORDOBA, PUENTE GENIL A UÑARES V B()i!.-\l)IÍ.LA A Ai'gECIRAS 
y tionien a¡dieanas lia ga,r;aint.ía general de todos los productos d i ' la. Com-
pañía ' . 
C O N D I C I O N E S D E L A S U S C R I P C I O N 
L a siiiisc'ripciLü.n t e n d r á Jugar el d í a 10 de diciemibre de 1924. 
E l precio es el de 95 por "100, o sean 475 
- nombrado c a p i t á n del va- u,'--;ift) senes A y B, se piuevien.1 a, ios 
: m b i o » .nuestro auerido arnio-o srr,'c,r®s portadores de los e\pnadado 
k P'tAn.io Arana , [aili que fellicita- t í lu los que ,a 
feicba podirán'ipirei 
t i l d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a ' 
0 
$> A . «LA A L B E R I C I A » 
,riales de tejería mecánica, pro-
b o s refractarios :, Gres de tp-
as íornias y dimensiones : Pie-
2as para saneamiento (bazas, 
sdones, inodoros, etc. 
pire vi en • 
ic J s x e 
par t i i - d? Olai exp> 
jpg^eM^iríi©® en la 
esta C o m p a ñ í a que ttes-
<M el fin de qui' l.-s 
nueva hoja d? cn-
. l l e v a r á ú n a l o s los uúmo-
1." d é iuliio do 1925 a,l 119 
enero, de 1950, inclusives, 
dos d e b e r á n - nresi; rifar se 
que se l i a r á n efectivas 
titujl os ccinresipai iidliieinites. 
NO PIABRA PRORBATEO, s i r v i éndose Jo, 
•svida icl orden, r iguroso cu, que s,e reciban, 
s de-
(lésel; por üu.d; 
contra en 
iMigactóm 
ga de los en el monienlo de suscr ib í ] 
pedidos, desde abora, poi ' 
.penes qn.i 
ro> 70 de-
dal t ó de 
Los . t i l 
i p c o n na ínidos . de .l.a-lcorirespoiidie¡iir". 
/taetura.. cu;';? ijes irítérésiadíüs podran 
••' (dr en ,|r..-. dc-pendeiiic/las cjue re ci-
t an , y a cambio de ellos se l ib r irá el 
'oportuno resguardo que se .••anjeara 
'or tas oh'igaciones, '•a üQeu ai iza-
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
E n M a d r i d : BANCO E S P A Ñ O L D E CREDITO v BANCO E S P A Ñ O L 
D E L B I O DE iLA P L A T A . En Barce lona : 'SOCIEDAD A N O N I M A «ARÑUS 
GARL. y BANCO E S P A Ñ O L D E L RIO 13.E LA P L A T A . En Bílt .ao- B A N -
CO P E B I L B A O . . lEn Vailoiicia: BANCO C O M E R C I A L E S P A Ñ O L En Gi-
Jóflí: BANCO GIJON ES DE CREDITO y en Santander: BANCO DE SAN-
T A N D E R v en sus SU CURSA L'lvS de 1 NiMl'UlvRt). A S T I L L K R O C O M I -
L L A S , ESPINOSA DE LOS,MONTEROS, L A NESTOSA, POTES REINO-
SA, SANTOÑA, SAN V I G E N T E DE LA BAR QUE RA v SARON; así corno 
en su filial BANCO DE TORRELA VEGA y su. SUCURSAL DE CABEZON 
DE LA S A L 
. . . : ., D I C I E M B R E 4 de 1921. 
PARTE O F I C I A L DE LA MADRU-
GADA 
M A D R I D , 6.—En el Mindsterio de 
l a Guerra fac i l i t a ron esta madruga-
da, el siguiente, parte oficial : 
«Zona oiriental.—iSin oiovedad. 
Zona occidental.—Se ba efectuado 
convoy de camiones a l a pos ic ión del 
zoco É l A r b á á . 
• En l a Kona de Laracbc han isiido 
i -li vadas las posiciones de Kefrl, las 
avanzadillas de Tafeiisit y Harpa,, 
qne l ian sido guarne cid as. por fuer-
zas de Reguilares: 
E n .eíl: valle de Rukuf suflrió serias 
a v e r í a s un aparato, no pudiié'ndosello 
re t i rar por la naturaleza del terreno. 
Tuvo que ser i ñ e e n d i a d o y destro-
zado. 
En e l resto idel t e r r i t o r i o sin m á s 
novedad .» 
rvVVVVVVWWVAÁ/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂  VIVI 
ENCONTRARIA SURTIDO COLOSAL 
ECONOMICO PARA I N V I E R N O E N 
LA Z A P A T E R I A «EL DOS DE MA-
YO», PUERTA LA SIERRA, 2 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VWVVVVVWVVVVX̂  
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
S i g u e s i n p a r e c e r e l 
á u t o r d e l o s c r í m e n e s 
d e ^ A t a u n . 
PESQUISAS INFRUCTUOSAS 






Gottii i in 
SEBASTIAN, 
Miqueletes, 
-' . ' i . a d a.rn 
i,—úEiii 




A t a u n 
a c i v i l 
las por 
R a m ó n 
cr imen i treinsudc 
Aüidre.lizeta. 
ba eincooilfiradid se cree 
que ise baya intei'unido en los n'iiomtes 
de Nava.i'üa,.., 
JjJi' Juzgado ide Tt^Gisai ba. ¡pasado 
todo- eil día, en Ataun, p r a c t i c á n d o dí -
iligencUis. 
De .ellas se diespiren die que- eíl cniraii-
n-all, idjesde liace tiempo, p a d é c í a ex-
traíalas mionoimaaiías y so coíniejnta que 
iflissdia .hace teir,iajsl genfcriajci'pr'.a-s los 
lo.li'ni'biros idiei eliba fanuilí'ia v e n í a n 
u in iéudos j enitire sí, lo (pie, elégüíii tes 
doctores, llliegai .a. produciii- pr inc ip ios 
die ^•^equiLibi 'io y de -diegemeración de 
l a raza.. 
Lcis i néd i cc s ipractlcanon la, autop-
sia, a do-s cialdáveres, comp.r'oitándinise 
cq e i u dictamen Í¿& espíimitosoi de tas 
hienrldais qu© -eíl d'esgiraciado crinwin-aá 
Pes i n finió'. 
UN SUICIDIO 
A da u n a y m^dta. 'die t a toivde un 
jovi.en lla.inaidio Prudienc-io .Casí.i.dn, de 
verniticinco a.ñ.r® y de oficio carplnte-
iro, se ia.rnajó desde -el 'cuarto- p.iso de 
la'caisia. iniúnihro 10 dte íia caUé die la 
Aintoinionu'.a,, donde v i \ ía, matánidioso. 
.Parece ser que- t an íatail r e s c l u c i é n 
líal adop tó n. causa, de padecer una e-n-
femnedad eróniica. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO P E R E D A — H o y , a las 
seis y cuar to , «Los calabreses)). 
A Illas diez y 'cuarto, estreno de l a 
izajrzueJla en t res actos, n ni sica del 
maestro Jacintb' Guerrero, «La som-
b r a dal Pillar». 
SALA NARBON.—(El crneni.a. del 
p i!tilico ia.i-,ist,oc.iá.t-ico'). 
Hoy, s á b a d o . , , grandioso estreno: 
Grace .Daimiiond, leu da eoíiiiedia dra^ 
ni-ática de giran interés,, -«La bella j u -
gadora.» (ciinco .actos). 
iM'añiana:, domingo, W a l l a c e Reid, 
Agiriies Ayres, Theodore Robca-lw, en íai 
magináfica producc tó 'n idiei .«Sel'éccñite», 
¡(Un buen ingeniero)'. 
P A B E L L O N NARBON.—11 > a l e. 
do, «El bomibre que sj?i p e r d i ó a s í 
mismo)'. 
Aluy prcmtio, «Pki.stigraiii»( cinema' 
cu, W ieve). 
GRAN CINEMA.—A >ar> r is, 'No-
vedades li-nternacionailes, «Ivl prisio-
a-iero de Z e n d a » y o na pe l ícu la có-
miica.- . ' 
« •NEMA I N F A N T I L . — C r : i vid un aee. ni 
de (los .eipisodiios «Vengador» , por Wr-
aiiam .Dumcain, y una cómica,. Desde 
ibais cinco y inisdia-
TINTA 
S O M A 
TINTft 
S f i W f t 
A z u l n e g r a , m ü y fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
• MEJOR EN SI/CLASE o 
Pídase en todas las papelerías de 
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MHO XI, -PAO IRA L 
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EL PUESLO C A N T M M 
B o l s a s y m e r c a d o s . 





• ü f a . . 
Bzterlor (partid») ... 
Amortkablt 1930 « 
» • Ei i 
» » ü . . 
• • C . 
• » B. i 
• » A.. 
• u n . . . . 
Tesoros enero... . . . . . . . 
> febrero!. . . .> 
» octubre 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
.dem Id. 5 por 100.... 
ídem Id. f por 100.... 
ACCIONES 
Saneo de Bspafia........ 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 





Serti. . • . . . . . . . . . > . . . i . c 
Alicante. 
OBUGAvlcNíid 
4Btlcarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes primera 
fortes v . . . . . . 
hitarlas • ' 
jforte «pos- loo.. *.»..... 
Blotlnto 6 oor 100........ 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas...... 
lY»a®os (París)... 
,Ll braa • • > > . . • . • ) «-Vs. ..» 
Dc^ars-.c c . 
Marcos i» . . r « « . i i í . 
Lln\s . . . . 
Fraueos sulaos. 
Francos belgas......... i 



































































































B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de Filipinas.... 
Norte 
Alicantes :... , 
OBLIGACIONES 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » , 



















































Exlri un- i [ni' lOlí, a 84,20 j m i t 100: 
pc.-ela- ^¡.000. 
CHuhK 5 por 100, a 98,15 y 98,20 
par 100: p"S las 5̂.000.- -
AStíIriaSj prinuTa. a 6í',15 por 100; 
P( setas 12̂ 00) 
Albicaiutets, piv.iini'ra),', 95 loWJĝ cáÔ  
ii>s a -JUI peseta». 
Vh-s.u-.),s 0 ipor ÑO, a 97 ipor 100; ,po-
&cta¡S Íl.ijoo. 
ACCIONES 
fjáñco de Uillian. LfitS. 
Baaeo de \'i/.( a\a, 1.̂ 15. 
Crí'diilo dn lia ÜiMén Milicia, 512 í í j i . 
Büh'cb vá&tí'o, 590. 
BaJícp Cviilral, i II. 
FiM-r jcarl ül \úié\ '.Nui lc ídc lv-paíia. 
a. 357. 
F.-iTü,."ai-i-i;lii-< \:\-v> iiffadu.s, 579i 
Pa.pcl ra Iv-pañi ,la, 82. 
üílión Resinera Española.. 260. 
OBEIGACIONES 
Fcn :i;-:ii i ¡l (O I Norte Ido Espafiiai 
prijiieia, 64,75; 
idiem ddl íú'&sn., 6 por loo. 101,05. 
Ulrm dé MaOi-id, ZaiaL-oza y Ali-
tante, H, 94. 
i;1 /lia de Vli'sun, G por 100. 97. 
HidrpéDtéctrica Iv-pañuJa, 6 por '100. 
a 90,25. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por 100 
libne, 95,í?5. 
de S A I Z DE C A R L O S 
C S T O M A I - I X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano. 30. farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
E n B a r c e l o n a . 
V i s t a d e u n a c a u s a . 
BAR.CEIj()\:\, ,5.-En la Aialh'iiria 
•lia címijnzadi) la, vista, (je la, causa 
si^niila coi lira ! •> ia,iili:í¡1 s de la vio-
Lenita reyerta ctctótlídip caí 6 iU- oibr'ú 
de 1922 en á carfié («La A îaaiárra». y 
en la que isa Jiic-lilüi'oii aiumoî osas dis-
pares. 
¡•'A íi.--. •ail pidlc Gla pera, ur doce años 
y Oiri icília <lc (pipisiíón Jiuiiyoir. 
Ooíno 'so nire:iidia-rii, ni dicli.a, re-
fiviê a 'i. -mlianm lirridos v.-irlois sin-
MÍca!,;i-tas liln.cs. 
Ea j -iif! a testiiScrfl lia ifido desfa-
vo^ail'!'i1;!:! a, Oics piroccisad'os. 
.\¡,iria,:¡ i c ailinuará ki. vista. 
VWV\ WWWVVWWI/V VWVVyA/VVVVWVVVVVVWVVt 
N u e v a S o c i e d a d . 
L a e x p l o t a c i ó n d e l o s 
c o c h e s - c a m a s , 
iMADRID, 5.—Se ha constiluídu e« 
Kspaaa, una nueva. Sociedad, til ala-
da ((Cuiripañía Ebéracanj para 3a ex-
I ' ii ílrl (--civillio .de icocbes-ca-
mas y saines 'cmncdoi-cs) do, los tro-
'iteS de lüjo dé toda í;a peniosiíiíla; 
Líi CompafVía hia elevado al üii'V-c-
i "i-'io n.oa sojlicitud pidiendo que s • o 
'•npicdan eses servicios y qno no |'e 
prologue «I contiiato acíua,l con la 
CP^'pafiíá lintoniacicriiail de ^jehes-Pá-
hasta, qué so haya resuelto sobre 
1.1 | i opuesta que hace ia míe. a Em-
pi i S , l . 
Parecí' que anlcs de resolver soOr,' 
I asuntó el Directorio pedipá in-for 
.iries al Mini.-teiio do Foiuoiito. 
- - • " ^ T ^ A ^ V V V V V V V V V V V ' ^ ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER. 
'Sí î o"«n'r«,««'4« Asilo en el día d 
lyer fué el siguieonte: 
'Ccmiiidas di&l.i'lilwiifd̂ , 703., . 
Estancias causadas por transoun. 
tes, 22. 
Recocidas pete pcdiiir c j i la vía pú 
n.lica. 5. 
Ivin iadcs ecu liiillotc per forrücam' 
|a. tsu-s respectivos puntos. 7. 
Asilados existcaiícs en el Estableo. 
I ad emito, 139. 
pd activo, "¡tara SU asistencia, coi 
iiiil'inme y Gquiipo, a la rexisla, nfen 
su ai , que t e n d r á ilutar ana ñaua, . 
as fra'cvé, ra el iraiquo.—El priiá: 
jHe. 
CONVOCATORIA. S í-onvoca 
ti.dn.s [tcál soñares gnié liayan --id* 
esperados *-.ir < ! dnciur don EurloV 
GaífCÍá l'oláez. a una reiinión, en ení 
s í i da la señora viuda do Gabriel Sa 
Ronl.áin, calle de Daóíz y X'elaidi 
paia tratar do ¡un homenaje a dicli 
señor. 
VVVAAA'VVVVV\A/VVVVVVVVVVVAA/l̂,VVV/VV\'VV\'V̂  
T R 1 B U N A L E 
Ante pslü Audiencia Coñiparcció ei 
el dia do ayer .h - • feniániloz Ma 
drid, en icaii'-a dril. .Juzgado de Sai 
Vicente, por -el delilo dé daños. 
l'A lenii'iili' lisoal señor Hivoro, ea 
vista (Je las pniehas |)rae| ¡cadas ra 
tiró (Ja acusación. 
* * * 
igualiinentG tCcanpareció Juan Max 
tínez, precosado por atoniado, en e 
.lu/.gadn de KamaJos; 
•Bl íiscal, señor Caslejón, pidió pa 
ra el suniariadn, epano autor de di 
delito de in'sisle.ii'cia. (los iiK'sos, V Ul 
día, do árrestoi mayor y 120 peseta 
de nirj'ta, ¿con cuya' pr.lición ¡riucdc' 
conforme la defensa. 
i C O N T D A 
L A 
P A S T I 
P E C T O Q A L - B S i 
• D E G . F . • 
H E R I N O 
E t i l J O , 
' £ N U / O DE/DE 1 8 2 7 » L E O N 
£ DE DICIEMBRE DE 192 
viWAavwvvvvvvvvvvvvvvvvvv» '̂ v̂vvv̂ ^̂ l̂  
G u i a d e l v i a j e r o . 
S s r B l c i o d e tr 
ETALLE COMPRENDIENDO en, 
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGaní' 
DESDE Y A SANTANDER S 
SANTAN-DER-MADRiD 
Saüidas: 8,40 irápido (lunes r*á 
fíles y vitemos); 16,27 coirreo' vT; 
.ixto; ' y '.5 
• Llogaidas: 20,14 rápido (martes i 
• es y sábado&j; 8 correo; 18 40 rniV!6' 
iSANTANDER-BJLBAO • 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para w 
ron, 17,40). ^ d Ma. 
L ^ % m 11,50; t B , U ; 20,35 {(k ^ 
• SANTANDBR'-JJEílCANES 
. Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19«a 
• Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 109. 
SANTANDER- ONTANElj a , ¿ b l 
' Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y la* 
1 Llegadas: 8,55; 13,8; 10,22, y 209 
SANTANDER-OVIEDO ^ ' " 
) Solidas: 7,45 y l̂ SO. 




iSANT ANDERA ABEZON 
/fiailidas: 11,50 y 19,10. 
'Oegadas: 9,28 y 15,39. 
, SANTANDER-TORRELAVEGA 
¡Saaidias: 7,20 (jueves y dominaos) 
Ti 14,30 los domiiigos y ditas f-estwM)' 
Llegadas: 12,53 (jueves y dornmgosj 
/ 20,22 los domiingos y días íostiv<¿. 
EXPLORADORES.—A las nueve y 
m 'dia. de mañana, domingo, &$ icorii-
|co.nti 0 ráii en gQ Ciiil) de la Expo.-d-
ciiai, de paisano, tod6s Iq® explorá-
der-s que inlegia.n .la tropa, de San-
ia nd/r. 
BOMBEROS VOLUNTARIOS. S 
convoca a todo 1 I pefrébivail d« I ("ucr-
T ) n V A T 'PV" GRAN HOTEL"CAI* 
I V U 1 l \ L * 1 1 RESTAURANT 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Kíatij ¿bl ("'a: ni;:cht-f.e de r.iñone; 
u' la Duiar ;•);. 
S A N T A N D B R 
Amuiti/.ahle 1017. a 94j33 pni" 100; 
pesetas 10.000. 
A LOS COMPRADORES DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
N O C O M P R E N S I N E X A M I N A R L A 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que ju/.yutii la mejor. -
CALCULADORA "MÁDAS" 
MI EULES DE ACERO RUDY MEYER 
CAJAS I>E CAUDALES LIPS 1 
Venta exclusiva en Santander y la pnvinia: 
V D A . D E R . F O I S I S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , O 
B W M A D R I D : 
RITDY MEYER - Preciados, 7 
Un lanvenio con la casa vendedera nos permite ofrecer a nuestros lectores m 
bonificacin de cien pesetas sobre el valor de las míquinas y calculadoras, si al sa 
tisfaiir su importe presentan este vale. 
a Bater ías de acumuladores 
I W I L L A R D I 
para automóvi le s 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y 'suministros 
eléctricos de automóvil. f 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO § 
para Santander: % 
I S M A E L A R C E | 
Pasee de Pereda, 21 (por Calderón) • 
TELÉFONO 5-69 
!••©•••©©©©• 
S i f t l c i i de aníontánlles 
Da Ontanea a BurRos 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las Ití.'áO. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Idegada a Ontaneda: a las 13,30. 
Oa Ontaneda-Vega da Pas-San Pedro 
da Romaral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma. 
fiana. 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 de 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30, 
Unquera-La Harmida-Poteé 
Salidas: Hay en Unquera automó-
/il para recoger Jos viajeros que He-
jan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo) y qat 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 de 
la mañana; de Santander, a las B de 
la tarde. 
Otroa racorrldoa. 
En combinación con los ferrocarri-
les de Santander a Bilbao, circulan 
los siguientes automóviles: 
Villaverde a Trucíos. 
Giba ja a Ramales, Ruesga y Sobf. 
Gama a Santofia. 
Treto a Laredo, Otañea y Castro 
Urdíales. 
Beranga para Siete Villaí. 
Cabezón a Cabuérniga-Comíflai 
Salidas: Hay automóvü para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 9,38 mañana, 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
trenes son Jos que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). 
servido semanal de vapom 
POR tAS BOMPARIAS 
M o p l e s i i É M s i 
DE HAMBURGO 
D Í I É M u i É l i Ge M a l í "lama" 
DI •REMEN 
Cada semana saldrá de los puertos, de Hamburgo, Bromen > 
Rotterdam para ios del-Norte de España, Portugal, bur de Espá 
Ba y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de caiga parí 
Hamburgo, Bremen y Kotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento direct' 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, Amórica, etc. 
Para más. informes dirigirse a sus c rnsignatarios 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a . 
«AMBARA. 1.—•"•«LKFOMC •!—SANTANDKP) 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
c o n ; p o c o t r a b a j o p u e d a c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
H p a r t a d o d e C o r r e o s , 813 d e M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d i c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
A N U N C I O S B R E V E P f l L f l B R H S 
Gran s idrería aslnriana 
Cafés, licores, vinos, de las 
más escogidas marcas. 
Sidra natural embotellada. 
Meriendas, cenas y comidas. 
SANTA CLARA, 8 y 10 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 í 
PISO amueblado, soleado, con buenas vistas, se alquila, 
precio cinco pesetas. Informa-
rá esta administración. 
' A N I S O S A 
r o g u e n a 






P c r f u m e n a 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 i5o p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r I f e n e d i c t o » Ban Bernardo,11 MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas; 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus doleu-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
especílico K« CONSTITUYEN-
TE, BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comnrimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En las principies larmacias. 
En Santander: E . PEREZ DEL 
MOLINO. 
IIENDO dos pisos bien solea-
" dos, con cuartos de baño y 
una mansarda: y casa céntrica, 
bien situada, de pocos años de 
construcción: produce un seis 
por ciento.—Guevara, 8, 3.° 
» a l s u p e r i o r 
Treinta y ocho pesetas la to-
ne ada, en los almacenes c r 
Adolfo Vallina, _ 
* A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios, 
o JUAN DE HERRERA. ^ 
PÉRDIDA de una caja, con varios objetos de moteciele 
ta, en el trayecto de Solares a 
Santander. Se gratificará al que 
lo entregue en a Amistad», 
San Francisco, 19, i u — San-
tander. 
E ALQUI LA pistoleado. I b 
íormes esta ádm&rtst;« \ 
5 ' 
e desea eonip: ar piHiio usimc 
propio para estudio. InÍQr-
mA i.áüj San José, i, pañudería. 
O compre GABAN o GABAB; 
DINA sin antes ver 1* ^ UliNAsm antes "pA. 
. a y y p s i « i ^ ^ 
S A S T R A 
Gabardinas y gabanes. Las ^ 
bardinas de trinchera quea» 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfecciOD. 
MORET, Núm. 12, seg^00 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • B I I ' R f f 
g C a l , t e j a y l a d r i l l o j 
S Pídase directamente a la í^63 S 
g L A COVADOJV¿¿S 
• Muriedas. Teléfono I5-0̂ J 
•••••••••••••••••BL|BL 
E l PÜEIL8 CANTAEM r - / i gaaiAiaioia aa 9 
(MTIPflDO* 
RONQUITÎ  







H A P A C 
d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P Í C O 
H l 1 4 d o e n e r o d e 1 9 2 5 , e l v e p w J E X O 1 S t X A 
El 24 del 'ñbrarodeisas, elvapor TOLEDO 
áimltlamdo ttffs T »fti»ierof do primen y Mgond» clase, Bagaada MOBómlM j t t n m tlaca. 
[PRECIOSIDEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impneatoss.—Total, pesetas 539,50, 
ParaüVeracruz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 deSim^uestos.—Total, pesetis 582,75. 
Batos Tañeres eatáa^eoastrnídos coa todos los adelantos modernos y soa de sobra eoaoeldos oer 
tüesmerado tratolqüe ea!ellosireelbea loa pas»]ero& de todas laslcateiroríai. Lieraa médlsos, ea> 
•areroa v eoelaeroa^etnafiolea. 
Para mis inlonnes dirigirse a los e o n s i p a i a m (¡arlos Dopfe j Comp.-Sanlander. 
F á b r i c a ; MOLINO se ven-de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
. TORRELAVEGA c 
coi) r a m i t o s w e l i n t e r i o r d e l f r ú ó c o e s e l u n i e o l e g i l i m o y e f i c a z p a r a e v i b r l a c a i d a d e l cabe l lo ^ 
Puntos cíe venta: Eduardo Pérez del Molino; F. Diaz y Calvo; David Calderón. Celosía, 9; Eafael Artero Dupons, Amós 
de Escalante, 10; Arturo Hormazabal, Velasco, 11, y buenas perl'amerías. 
Al por mayor: PERFUMERIA MARCOS, Apartado 1.032, Madrid. 
hfiWi rAplde ds paeajsrea seda vsints días dssda tai» 
ftisw a íía&ar.a, Veraarut, Taaiplae y Nuawa Orlalas. 
PROXIMAS SALIDAS PIJAS DB S A N I A K B g g 
íipor EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 
LEERüAM, > el 5 de enero de 1925-
SPAARfSiDAM » el 28 de enero. 
MAASDAM, » el 18 de febrero. 
EDAM, » el 11 de marzo. 
LEERDAM, » el 30 de marzo. 
SPAARNDAM » el 22 de abril. 
MAASDAM, » el 11 de mayo. 
EDAM, » el 3 de junio. 
LEERDAM, » el 2i de junio. 
SPAARNDAM, » el 15 de julio. 
MAASDAM^ » el 3 dp agfosto. 
EDAM, » el 26 de agosto, 
EMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLA8IU. 
RECIOS E N C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
,̂ U^^ Í̂̂ *: ^̂ ^̂  
en lereera dase. 
• 
Habana . . . . . . . Pesetas. 539,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico . . . . . . * -̂ 2,75 
Nueva Orleans. » 710,00 
^ ê tos precios están incluidos todos los impaestos, me* 
'a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
M sápida asta Aganole bINataa da Me y waafle le» 
un laiportanta daacusnto, 
ttporíi eon completamtnte nuaros, aztanAc SeSaiaS 
Jws los adelantos modernos, siendo su tonelaja idi 
^ Ruciadas cada uno. JSn primera clase loa camars-
. di una v dos literas. En segunda económica, leí 
Sgotea EOD ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA. 
» los claretes son de DOS, CUATRO y SEIS Lí» 
f^S- £1 pasaje de TERCERA CLASE dispone, adsmiS 
^' «míÜcoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, Dü-
' de Fiágnífica biblioteca, con obras de los mcjorti 
-Tes. El personal a su servicio as todo español. 
•4 A»miCĜ a a Í03 csfiorB8 pasajeros qua se presentaa a9 
\ 4?!ncia C011 cuatro días de antelación, para tramlícj 
ltí p^su tac ión de embartpie y recoger sus bülst8««. 
i»0»^81 ê informes, diriglree a su agente en Saa-
JGi jón , DON RANCISCO GARCIA. Wad.Rda. S, 
^¡••--Apartado da Correos, número 38.—Telegruaca 
USaíQnssasa, FRANQAROIA.—SANTANDER, 
_ 11 
R E D 
S T A R 
L I N E 
S E R V I C I O R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
El día 20 de diciembre de 1S24, Faldrá de este x uerto para 1( s 
mitades, el magnífico vapor 
P O B L i A . 
W A w TD T TVT A Fábrica de tallar, biselar y res- • 
' ^« taurar toda clase de lunas espe-- • 
•os de las formas y medidas que J 
se desea.— Cuadros grabados y • 
molduras del país y extranjeras. 5 
| AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 5 
^ Fábrica; C E R V A N T E S , 22 & J ¡ 
1 1 V . " E l P u e b l o C á n t a b r o ' 
idmitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, de acomodación tmlcaen camarotes cettao 
los de dos, cuatro y seis literas, sin aumento de precio dispoüí 
3l pasajero de salonea de recreo, cuartos de aaso, espié xtiitia 
¿abierta de paseo, etc. 
Lac omida abundante y condimentada a la capaSola, es ser* 
/ida a la mesa en amplios comedores por camareros españoles, 
miformados. 
I P r e c i o s e n c a . n i ü r ' o t e 
1 ABANA Pesetas 5-9,50) T„rt1rií,rt0 ítY,„r,A(,frtll 
7ERACRUZ - m,1h)Inclllíd08 impuestos. 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
Paseo de Pereda, 3 2 . - T e l é f o n o 6-85 
OÍP@CCÍC?I S e í e g r á f f l c a : D O R C O M 
< H > < H > 4 - < H ^ > < H > ^ < 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A B C E J J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos parafraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , xoi.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E J D A J D M V L L E l t A E S P A Ñ O L A 
S á p o n s C o r r e o s l E s p i -
m u d e l a C o m p a D f i 
l p a s a i B ! l o i w 
L I Ü B A A I C U B A Y M É J I C O 
Bldía 19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde-salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANQ 
¡ ¡ • • H t v t o pasajeros de todas clasts y carga coi i i l Ü H 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
B m BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DB CUAfBl 
LIBERAS Y COMEDORES PARA flMIGRANVBI 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Pao, Habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Pkrfc Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
" Tampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í I S E A Mk L A A R G E N T I N A 
día 31 de DICIEMBRE Ta las diez de la mafUna-salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER ól vapor 
Pal-
para trasbordar en Cádiz al -vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qtue saldrá de allí el 7 de ENERO de 1925, admitiendo 
nasajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos ddstiaos, 
incluido impuestos, pest-Us 432,6ü. 
A FILIPINAS Y PÜEBFOS OE CHIKA Y JAPON 
El ¡Lápof 
s i * E S G - JSL a a x > | i 
ía'drá el día 1 de DICIEMBRE, de La Corufia, para Vigo, 
1 sboa (facultativa) y Viádiz, de donde .saldrá el 5 para 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y de este puerto el día l i 
de diciembre para Port Said, Suez, Colomoo, Singapore. 
Manila, fíóng Kong, Yokofaama, Kobe, Nagasaki (íacultati-
va), íSanghai y Hong ivong, admitiendo pasaje y carga 
">ara dichos puertos y; párá btros puntos para los cuales 
ha va establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Bfar» aaás Informes y condiciones, diri^irae a BVI (uasto-
*» SANTANDER; SEÑORES HIJO DE ANGEL P1RB1 í 
itfMPANIA. pEaoo dt Pérfida. 39.—TeSétano, fil.—Mrta 
•lán ««Icgrifiea y tsitíónlcmi r̂ w? rswnsa 
C O M P A M A D E L P A C I F I C O 
Vapores c o r n o s b i g i o -
do dos b é l i c o s . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLOItf, 
PANAMA, puertos de PERU y de CHILE. 
FldU21de DICIEMBRE saldrá de SANTANDER el rápido 
y magnífico^vapor 
admite nasajeros de nrimera, segunda y tercera clase, y carga. 
PRECIO P M liABHIIIl. V\ TERCRRll CLASE, 539,50, incluidos los impuestos. 
Las signientí's salidas las efectaaráu: 
E l 2 5 d e e n e r o / e l v a p e r O R O Y A . 
E l 8 d e f e b r e r o , e l v a p o r O R I A N A . ^ 
Rebajas a familias, sacerdotes, coupañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotadoi 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros espaSo'.es, que eervirán la comida al estilo 
•ipafiól. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce* 
rrados de dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
I i n t o l a o!asi l i IOIOMU, i l r l g l r s i a sos flgeníci n t f a a í i n f i i 
B i s t i r r o c i M U - P a s o t do P i r o l i . f . - T o h i \ 
ELPUEBLO CANTABRO 
-
B n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i a c J 
HWWWWVWVWi 
U n a s c u a r t i l l a s d e l s e ñ o r B a l l e s t e r o s . ínformaftiva a poiieriie ,ri c o r n e e de I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
•—; lo que oiourre,, añadíoiidoi sólo, y para 
•w- "rS, • • r • • I I CGmipUetai esta not.lcia, qsif é propó-L a Diputación provincial y los i 
* i » i ^ haeor una moiúne tunda de se-
separatistas de Castro Urdíales. S s r ^ t S ^ ^ e ^ 
1.a opinión p W . á está ju.ta u- p a K . i i s l a . ,no la . en ol en- ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
lo prcompada ,polr ^ asi-ntu d . Cas- « r u . d . M . - m mto dfe amostra quonda ;.; 1 J , ! ; e^do la 
í m v allomio de Sos wr.H)dic(;s loca- i-KK'ii. E s muy hala-ador cobijarse (" l ' c o i u o i c i« . i i . l s m ia 
o í tr a do q u r s á tandor s.- bajo el tetího de .-hoMao-palaoiu ^M-tal y do.p.us .o h a r á lo propio 
ocii los de la .provincia, excitándose 
E l delantero centro racinguisi 
Oscar jugará en Barcelona 
partidos de probables y posibk 
OSCAR S E D E S P L A Z A R A cuarenta y cinco da b 
A B A R C E L O N A tro, sefipr RiverÁ 
Anoche gegún oxtiaoticialmenie nos ObreguSni Sport-Unión D, p„lt¡ 
ícibió en la Fcd.^ Parbayón; a Jas dos c u a r é ^ *J 
Futhol, un t.2i(- do l a tardo;, campo . por dosigj^ 
^ sr>¡ •~1 Pld,ondo el d'-S- b L - 0 ' •• - ^ r i i P c ^ 
unánime 
p-i o J a 
a -lo; 
a fe ta y 
descuidado aslo asunto, ni-le ahando- ^ ^ g " ™ . dud-. que :1o roa-
. I l - n ; paral e l i . no. so n « m á s una propaganda p o d a n t e y . ^ U ^ ^ despiazann.ulo h a ^ ¿ e n l é n d c ^ a 
inu^tro t a i -pasivo en un acuit  do ''"ando se nace en mmlesta cas , pe- f > n u ) f ^ la provinci , oxcitanaose Alioche, según extia. 
S ^ S ^ S n l a io - mucho n.á* nol-!o v meritoria $ <f9 ú* ' « a s t r o s contorra-pnnos ;!üleilado, so roe 
l a I) in t- H Í . .nrovinci-il oxnresV» trabajar por el -n-rand.-ei i i i i¿nta del de Amóraca para que c o n t r i b u - r a u ó u Cántabra de E 
J't T . • o n ^ ^ to¿m¿tte tífc paterno y levantarlo ^ " & obra tan humani^ana cerno la p a m a de Ja Nacional 
Hásatoieailo del delantero centro. dnl Pontejoss Sport-ViUaesciífeáVp r 
l { : a i . IVioimg ü.'íub Oscar Rodr íguez Pontejos; a 'las dos i n a i e n i ; , i 
)ai-a pajlicipa,]- -m los partido^ de d é l a tarde;'á?hitro, señor»P¿^1 
nará hasta resdlveül 
eor mas atendidos. wneiftós óMigación de 
I^/taiBiOá perfectamente enlorados l|"ll"s los (VW ^emos naci 
di) tul , , a) que (liaibCira y sahomos h€^1*is? ja^vincia. 
quo. esta üaibor se dirige en otro sen-
•NOTA.—-So adviohi'.-i a ,vl'osi|jl 
que Ja hora oficial ptua fel's^i 
. Se añadía^en^el de Jos partidos es Ja soñalada 
JSi(fue 
tos P f ^ Uistinaon ae que .na- e ^ a n á f e se ^ p W m i f J f 
, sido cbie ío , haEiandoi votc-s pf.ique el ' . ' , . « <•'* 
5 eji esta e s p e d i d o s danatiyo® ^ j e hagan o^. ,^ , , .^ , . . / (1 (Ii:t.l,,,u..v,11^ Je iad- de b a s tos locales de N , . ,0I^ 
mantaftoses di.-inbuPdes por Has dis- hr¡¡ ^ c,ail )0 dtl kl.s (:oH,,v mo a efectuar la onIrega dr 
I . - k s Mpaaratiis^aB Hó Castro deben tudas ipro\V.ncias de Kspana. y oque- E L F A L L O D E UNOS R E - acompañadas del billetajefq^jW 
entrcírado. 
do una inane 
evar- a cabo ncs' aportando a la o Jira connún los 
l>pfl.'ÍUtl(l Pcosair 
N O I A S D E L O S C L U E m 
B A R A C A L D O F . B. c.R 
R A C I N G C L U B 
a'sunio Id-e esta importancia ha de <Iu'fí 51 pi- paganda son ajenos »ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ los recursos presentados por el Rea l 
?or rr-sucin. por üc-s B é s e o s ' d e uha (MI a^-^ ni;. : dios ios vizoaümos, y que A n t i n u n e n l i i m n n c Glub *>Í>fe ,'1 m̂ó d" l>nvxi0 
p e r i t o ¡por muchds miéritós <?'esde digaia D iputa^ón d- ¿ l l l l i y U V * U I U I I I I I U * y el d-il Cnión Chib. AM.Mh ro. «.o-
S a l P S i a n O S l,,v lOS 'f*®*®* ,i,ll',l,"s;0s. - T ' m011" futbolísticas el amiiiS i i ^ o i i * i t v / « 3 » y ) de los incidentes habido.? con 9 _ \ „,,., 
mvvwww. 
Excelente improsión ha cfm.s'uin '•'•.» , , 
que ella, tenga, contra toda raz.-n. no v IZí,;l.ra. -es confVotamanto >ir.idife- - ' - • 
pasar ía nunca de una i lus ión y no a 'as a^piraciónes de estos cas-
M'.s. h e. ía i a cuest ión porque e* troflos' ^-'vando como es natural ja ,. ( c . , , . . 4 moino ae.1 peiniao u n i ó n M.a.uiancsa. prÓJCÍmo d(OTlinff(>- y lunef e ñ t ^ 
•tiempo v e c e r í a Jas cosas í su ver- ' • " ^ ^ d u i b l e quo s i e n p r . pie lu- ^ a . S i f ^ v o M n a n . jun a ge- h \ um Club d(d A l t e r o Dícesc .guü.1. Pos. ^ ¿ . ^ « 
neral .1 día i de diciembre próximo, monte quo la N.nciona.l ha confirmado . j , 7 ! m 
el puesto de delantero centro-Iw 
gadores Travieso , y Oscar, .lanía 
daden. ¡eisiádd, cuando a otra mor c''ti l,l,s ""tos que repr.^rntan cieita l"',"al ,'1 ' de dicie bre próxi o , onto que la acional ha confir ado , 
sona de va'or* igual pudiera' tener ^aicfeión de s impatía; pero fuera de cn 11 Gtíl€g4d Salesiano de Viñas , alo-, castigos (impuestoe por el Comité _ 
inte íés opuesto E t̂e aspecto, níiñgiina ¡importancia N> Y üiedla de Ja m a ñ a n a én de la Fi^denación Cántabra. Como m ° 
I-a Diiputación „„ dr^rpro.vecha ^ Cbncedé, ni r m . .que en Vizcaya 1 ' ^ . ' a . - i^ ^ah ,io y -a Jas once la irdlcm -antrrior esperamos -que se 'P^ ¿«rtidos'"dé" s e í ^ t ^ b 
n ^ x i / m i S S á ^ t ó t o t e si a , . . „ • de estas oh.e. va- Lecttira d-d acta de Ha junta gene- , .Anoche so reunió 01 Colegio .do Ar- p o t a r a a España, ep cil p r - ™ ,, 
loxcullyendo toda p;^]mi <ie cualqiuier ci..in.es ^¡-'we.pu.rati-stais ca¡sit.re.ños .¡.nsis- ral anterior; (Memoria ded a ñ o -11)2.4; r " 1 ^ . P*1"' m ^ 
orden que s c m , con Ja firmo porsua- l;'n 111 lSIIS delerminaciones. fripau estado <lo cuentas; renovación de l a ios colegíanos que 
ded a ñ o -1924• h i i ] ' ^ para Inicer Ua des ignación de tido (intcmacionail con l\ustria, 
" 'ciados quo actuarán el donñn- ee ceilebrfu-á en Bareclcna. 
-sión que esto frío iracíocinio -l.-s'ji-i- ila Diputación, de -Santander no Junta diivcliva; proposiciones de la o - ^ <-uya leiacion puDiicamos en est. 
Ma de démiofefcrar fe imjonsisl.u.cia, tew&dia. y que. acud.iirá ató don- Directiva, y megos y preguntas. .Vurrdo ^ S r ^ u S n S l V T S * 
%AA ArkAAA/lA/kA/m A/t AAtk. A A/* A A AA AAAA/tA A A A A A A Ae 
y cuya relación publicamos en estai K l equipo forastero cuenta adei Ktidad y 
Indine' con 'elementos tan ri<ital>los c o i í i d 
<jio ',';ii laíctoaicfi-ón, quo.mu le Ih-.vará a sea preciso, pues es ol plan que 'wwwwwwvwwwv. 
otra cesa que, a (u.na perturbación sé lia i tazado desde el primor día. y U n a c a r t a que agradecemos . 
do ilas biK-nay relaciones que dobon •'lio será isu oonstanto proocupación 
50 rostíza, Briagas y Prats, siendo lifrmíMios 
pesetas a lia fann.lrra. de dona. Euseoia almeacióai que presenta, -la ajfui?; 
."o.i'ius. esposa, dol consrrjo de la Fé* . ... Uribarri, 
,lim- :i lcs h i - i - ^ ,;' ^ ] — ^ quede resulto este asento l 0<f n p r p ^ / n O * ? m p / i - ^ R E ^ ^ O H ' t t ^ E ^ A r ! ? % Í S 
cómoi taites dteben contrimuir á su de -Castro que es. lia .-Mi» v d..he - ¿ - ' ^ p e r e g r i n U S m e j l - LA R E A L UNION A_ B A R C E L O N A Carcía . Apccedhea, Adiava^ 
nipLaTidecim-ionto. .siendo una lásli- continuar Sendo, do Santander. r n n n < ¡ .1 r í i t V • • '—t ía , , ana ' ^ Laínente , Gcnñán , Travieso, 
ma que cástrenos de tanto méri to co- K! presidente do Ja Diputación, C d n O S . ? L ^ ^ i l ^ • ' f* ™ i T * 
nbo los que ma, ü c n e n las ideas so- A U R E L I O B A L L E S T E R O S . ' TI ., . , ^ ^ ^ S n • ¿ ^ t ^ <,0l,cqul- ^ - R a ^ n g , para el domingo 
Il.'in'-s m-ih-.i-Jo una. ca i ta , que ag-ra- po.' campeón ido Empana, que :tonia- sonta da siguiente alineación: 
••wwvwvvwvvvvvvvvvvvvvvv^^ décemos m i etl aCniia-, y que mas bien rán parte en des pla.rtídos contra el f'onibo, 
, , • . . . I '1' aí.iid'ir ^i se.ntiinie!ii.o:> aáTaiigadi- Baircelona, que se ce lebrarán los d í a s 1 iSantluste, Monto-va. 
<u.d.a nemdica, t.-dos .los viajorc.-: que, p u l p a n ios -a coni-inuatCán. • 7 y 8. Rufino Otero' Badagucr, 
/íl^girn Ja legis lación vigente, dehon , , „ ; , . . , , „ - ),s que por jactancia, í . o s destacados son líos siguientes: P a j a z a Bueno ' Dscar, Santad 
•r • l«'-s.o-na(| cuando se a.l- Ks dell vintiiio-so c #uestre director Kmo-rv, Carrasco Bor-v^ ' Canil>o- • ' 
¡"---"•'K,;-'" W f e j r>tn.|;i.ec!m.a-.:i- ¿J -la p-Mv,-, ¡nación guad-ulupena. que rena, Ptcr^ -Camilo, I^ieveste, VáJz- Del arbitraje para el prlmér 
fes 'o nwl'iares día una -loeaJnl-ad que i , . ^ . . „l;i . ^ p/áfeó por .Santander mK.z. Krrazmn Vi-llaverdc v T-'ru nniaje p a n 1 f " 
haya sido a.nh.M-izad-a. para, percibir y dle la que m .•lamente1 K L PU-EBLÓ "egn ^ ' Mdavcrde y Jau- se encargara un conoc ió H 
C A N T A B R O dió noi via. v d i c así, F E D E R A C I O N R E G I O N A - L í P a n V\ m̂ - "l .encuentro Jo ju/.au 
d) 151 pago die la cuota benéfica se Señor director de El P U E B L O CAN- ^fcMfcKAOiON R E G I O N A L 'CAN- coP-iado sefiíxr R e a l 
circnl-air diel oxeiM.-nnVíimo acreililará. prliand-o c'i solio en -el par- T-VilUN) .«•u.t-nwkM- - ' i 
i'íl gehernador civil, d^ fe- li:-, diario ¿ e deben -fc-.r a la anh.-ri- 1 A , , } U U — W 
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C u o t a b e n é f i c a . 





implhintada en esta, 
.nayfoinbre irltimri, la cuotaMad guibomiaitiiva. „. ' ' v ' ] l \ ^ W f - ^ f 1 ^ ^".acwn, de (los partllldos Ide ea.m- vaAtv», de once a u ñ a d o Jainv. 
átón-ífica por cada viajero que in^-.-e , ) dueños de ho-lo-les y estable- f ^ i n o s a r a usted Jos sentimien- peo.vatd .que tendrán -lugar # próx-- y- -" ^ ^ - -
oh hoteles, fondas, téatsm do hnóspe- <vin;V:iiIi > .-ómiilaiim nina vez autorl- N " " -l 'all lud > -la do lodos Jos mo, domingo,, 7 del corriente, v do-
oes, que establee eü Reaii duaet.o de zadni. il-a, cuot.a Ibenéfica, e s tarán ol.di- 1 " ' 1 ¡ ( ^ I ' . I , I ' C S , por el acierto j Ua de i- s ignac ión de árbitres p a r a los mis^ 
30 de septiembre últ imo, e» hace pú- gados a lexigir el pago, de la misma (ail:l ,"n"a (''" <I-lle lfl11- transcrita l a inuS: 
fc^'lja, para, gmera-il caiiicnimiento. o los v¡a¡oros qne albengut-'n y que nitervm-iJfSebrada con -ell ir-edactor 
T A B R A Las h.calida-l.-s para ambos p{| 
NOTA O F I C I O S A des, so, expondorán en el cáííi 
E n l a cueva del «Lobo*. 
S E R I E 
arbi t ro , s eño r Cacituatra. fpmdais, biospedlaníaB y demás que ten- gobarnador"-civil con mnlt.as de 25 a redactor mencionado, que secunda a 
Aparece muerto 
afilador. 
















| iis.' Ali 
i wwwvw 
frían in-oce-lidiad de proveeirso dé los se- 500 pcfWas, s e g ú n lies casos. 
Un- que haJuán de unirse ti, los par- vvvwvvvvvvvvwi/wvvv^^ 
tes diai-i.xs de entrada, pueden adquá- nuevo H n t n i f n l 
vn'os era casa del s|-ñor teso,re-ro de ^ j u i e v o H o s p i t a l . 
«•Ma Ascviación. p'&Béb de l ' o ! i . 0, D I n : U 1 „ • • • 
i a v i ¡ n i a i , r i a u s i o i e i n i c i a t i v a 
del Círculo Mercantil 
Artículo .8.° deil Beiail decrek): 
l-ia, ipaiv-ipcion .di,- Ha, cuota, bcnélica En visita do Üá paral izac ión quo 
se ajuslaira a, llaii isignipntes reglas: suficn lias obras del nuevo Hospitaf 
a) iSü impotito sGirá proporcionado por Jiabe-rsc recaudado suma* á-nisia-' 
L. pircCio laaignadb a ' 
ust-d. ya que os la vanguardia de Jos Unión Club de Astiüepo-Unión «Mon-
blo do San Vicente quo c.^ca 
conocida 
llndhadores por lia" inoraj ídi ld"'v^¿or * íaó dos cuarenta y cinco ]''fiir' ,junto" U lU\ C"' '™ i . . . 
íefl Arden. - 1 de Ja tardo; en Santa María do C a - e I "Loho" nnos• laln-adoits enw 
" A c ^ t e , imi respetabBje señor, los yon;, arbitro, señor Balbá&- ; ron.en'Jlasj^ririieros Horas de 15 
t-enüiinientosi do ila ¡más diSitingn.ida S E B I E B 
óoiiBideraclón do todos los peregri- 1 Pcñacas t i l lo ,F.' C.-Montaña ÍStpoi-t, l e s i idó ser un 
nos, eri ilos que nno los suyos de a Jasl (dos ^ua.roni.a V cinco de Ja nocido por efl £ 
1 1 
Ui--'.; et cadáver do un hohM' 
_ afilador anibuíwi 
. , -al -apodo de <(BclnM 
tarde; en Poñacastl l lo; arbitro, sin Aun cuandb se supone que "I 
d e ^ n a r - - - ^ ^ l e muefrto natura!, ol 4 
Reail -Club de uu :ca,so Deportivo do' C u d c y o - ' v - T ^ 1 
Montaña üllimpía, en Cudeyo; a Jas £a, ,0 ,e:i!!^a pesq^'^s .pm'a 
dos icuarenta y cinco de ila tarde; ár- ^ iá^lo . 
So sabe que durante U tai™* I 
TorreTavcga-Ba:- rior a U fecha en quo se Iva m 
rreda iSport; a las diez de l a m a ñ a - t r a d o e l cadáver «Bdlniontó" es Confederac ión ^ e n ^ Malecón; ^ ; - : p ^ g - s h 0 ^ ^ 
p S a , r = : a ^ / ^ S 2 r ^ católica de estudian- " ^ s ^ S t o r . sport i : ^ ^ 
0 I " - ' - - e n - , : T l ^ Z t ^ í ' - redo; en -San toña; a Has dos cu a- Asimismo 
la 
afecto, s u s. s. q. h. s. ni., 
.H STÜ D E C U E V A S , 
Presidente. 
P al acó Hotel. —iBa ncelo na. 
cu., reci si lo  Ja. •habitación ni l icant ís imas en relación con' eTi-m- i m / w w w v v v w w v ^ ^ utj» ^uarema y cinco 
^w^ada, nor y viajero, acoinodand..- p.ui,- de su .presupuesto, ,el Círculo F n honor de l a s e ñ o r i t a de A r t e a a a ^ r ' 1 " ' . 
se a la. siguiente escailai: habitacienes Mercamil ha. .'oncebido una,1 idea que s e ñ o r i t a U C A r t e a g a Club jDoportivo de 
í nnófi ^ V 1 ^ ? ^ par ^ a - . c í l " , i l - r ó • x.-c-lentennente acogida por to- T „ 
bc-nófica de 0,2o pesetas por viajero; ,]o ,.1 T,11(.h|n rIo inf]0,. 1 l^a 
bahitació,,, d^ rtre-s a oinco pes.u.s. P-U^o^de •Santandei. 
cuota, il- n.éfica- de 0,50 ij 
^ ^ f P ^ S S S l l f ^ ^ S ^ p r e p a r a u n h o m e - ^ ^ T L ^ X ^ T ^ ^ T ^ 
m m m ^ ^ ^ tó^^^te naje. c . n a d l l . . Club , , ^ u m * * * ***** 
no 12 mm m adeüante, cuota bené- W ]\ ^ m i s i ó n pro-Hospital, tM^Jc^ & S ^ ^ 
% 2 p^t-ais. Se <|-:icla.rán excitas f <I^, para Jiallarse mas en con tac- MADRID. 5 . - L a Confederación Ca- d ^ c u a r e n t a T í r ^ o d ^ r t a ^ á í r w ' ^ o f / . ^ í l n ' P ü T Í S W ^ 
J.,s habitaciones de posadas y casas í o f on 4as represen aciones dell co- t 6 J , . a ^ csluil,ianles prepara un homo- bdro s ñ ^ í ó n ^ ' L a / lesfa d e l l q J W L ^ 
dle idlann.ir cuyo T>reei¡o pon' d a no niercio y de H a industria, h a ofrecido . , ., • . , X^AIUV. 
pa.-o dle u,m pesóla. un puesto de vocal al presidente del ni1'" , u honoí ,k sl1 Presidenta hoac SERÍE C M a d r i d S B 
Cuando ieil viajoro satisfaga nna Círculo Mercantil, s eñor Nieto -Caín- vs-" *> señ-oniita Cristina de Arteaga. Danng tlhib^Comernal F . C.; a las | - ' " i r x i 4 t * f 
'•a.'dida.l gloibaíl par p- od. o. iie ln- | m \ - . a o- ion ¡veientem Hite se oonedio por " ' ^ >' 'nirdia do l a manaría; arbitro, Q f Q f Q . C O U t O Q U 
yéndi -w en cMn. lia haJ)it.aci.Sri y los E'nittará, ipor tarato., en totra ifaíse su 1 aliento Ja gran cruz de- Alfonso sefmr .Merino. • . 
•Club IDepoiib-o -(-antabna-Edlipsfo 
2 - F . C ; a lias dos cuarenta v cin'Co 
señorita de Ai teaga, bi ja do I j s de |a. tarde; ái^.itro. señor "Merino Arsr»T^ r t . m „^i.cno de 
respondiendo a la nobleza de sus s e n - ^ Infantado, tiene cuatro ca (estos ¡paríidos ise ce lebrarán ¿ f t M 
benéiira mjn canrfispcndia ai Ja, expro- t inentos y a, su bien.probado amor f-*10' 0011 premios extraordinarios v camipo. -de-4a- AiJibericia). 
soda fnacciión. ¿J /desvalido, e n g r o s a r á 4a, suscrip- es a-tora de varios trabajos bistol í 
h) Lo. cpo'a teneíica. d.n encara ,ci(Vn p|1 (foraiia ^ i h a g a posible el r , , , ^ i l t ó i , ^ 
P ; - ftl s-impe hecho de * ^ habí a- d{Xtfí iaont nuarsJ a (¿ 5U€lpen.'c^* 5 de l i t e i a W 
-. w j-jnoi cnr.l mirara dio los es-te.-. ^ . •» t ^ j . MlkttMMIklUkAAMJklukMMt 
Ü W t m H m s hote'i-i?. fe-ates. casa« do T ó , / . 7 7 -J ^ 
c e h 
yendi-w íen m -hahitación y Jos Entrará, ipor tanlo., en totra gafete su lulk-nto 
Hervici.os do -n'.muenzo, coin.id-a: y dos- distinta apunto de tan capital inte- x m 
ayumo, isl3 ientrmdíirá a m efl precio de r|áls¿ en di que. está diirectamente i n - ' •, ' - , 
a ptíiunera 'muiiivai'c aJ 35 Pcir 100 de 1..rosada la Montaña entera. Y ésta, - ^ l 
-l/a-smna tota.!, y se ex ig irá la cuota resnmwliendn a la nohle^a do son. ^ ' i ^ ded 
lemnidad? 
^ ' A D R I D , 5 . - E 1 obispo ^ 
Alca lá 'ba-cbmuiiicádo H ^ ; ^ . .. ,- ,11 
Cam) ii/,aiio-(rranada. en Itetroda; f,',;::',nidatl d é l a Purísima ^ 
as dos cuarenta v cinco do la tar- dará te bendición Pápale'1 a 1 
do; arbitró, sin designar. do Madirid. 
N1" ' Sa-n-tander u DIreoolén d« w i ptrlódloo adylir 
¿ m ;,„,. . . d- n-n.uMn gone.o E:amar_ a las „ . ,oa B0|aboraMlorte ^ p o n t á B M I 
• •.'•••cia .'d li-n o. crnie - imó M puertas de su ••armad magotabie „ ^ ^ i v , Iot onginalft « m m 
iJ-r.cnod.:..io >• na-, - 'a vez por cada ' " ^ ' d < I-' una ofensa y no que- ^ * * 
•Tümbsi no'-r.ti'os incurrir en 
A w w w w w w w » ^ a / v \ a v v v v v v v v v v v v v v v v \ a / v v . v v v v S E R I E C (Sl iCCION T E R C E R ; ^ . ) j p:; Palacio~.so' 6'eleta' 
¡j !lfl 
;iiDrad 
o«* 'nc:ii iiiterrnnimdia. do nn viaiero. 
1 1 Vi \ J 11' 
tan laño *• r t M l U n , ni nant l tn t • o r r e t p o n í » » 
E-'á^i oihibgádoi! p.( ,pe,ca<l I uní tamos osla labor CM i f t f l i ü Üfl « Ü I H f . 
rSíportjng ülub |te Muríedas-Ath|le.-bli:. , cori i a - s b k m i ñ i d a d ' a c o ^ ^ 
-tic 'Ul-ub de 'Heras, .-en-Muriedas; a -»prt.̂ K. • , „ , . „ w p , l e s d 
Jas dos Cuarenta v cinco de la tarde; . ^ ^ « " ^ I p s . c u a r t ^ ^ 
arbitro, señor. Várela. CK'res - re l ig jo^s - y P'01 ^ ^cüj 
• lülusión • Sport .de •Guárnizo-Parb^- ' luiándose a los soldado? 
y ó u E . C., en Cu a mizo;, a ' las dos ox;rarrdina4of.(' -A/e 
